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P l a z a  T o r o s  d e  M á l a g a
El Domingo 16 del coríiente, a las cuatro y media 
Gran corrida de SEIS TOROS de D. F ra n c is c s o  P á e s  por los afamados 
diestros #
Franoisco SHai^tín » -  Agustín @ai*®la -  -J la g e i Fernández
Vázquez ~ • Muiia  ̂ > Angel&te
PRECIOS: Palcos dobles, 50 pesetas; S í̂ncillos, 25; sillas de primer piso, 4; 
Vallas y sillas de segunda, 3 pesetas.
Entf*ada de S@ml)r*Sj 5 pesetasn. —  Id. de Soly 2  id.
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mediaA las 8 y media j 
grandes funciones; ' ¡i
Reaparición de los célebres artistas r 
H ^ i S l i n A N f l S  J A C O W t E W  
ios cuáles abrirán exíracrdinarios con­
cursos, invitando a los sportman ciclis­
tas da esta localidad, para que puedan 
hazer experimentos en el primer cuer­
po de la sensacioqal Jaula de !a muerte.
Exito de la afamada pareja dedowns 
cómicos; mímicos, rausicales, etc. 
TONIiSO Y  QUERRA  
Precios: Sillas, DJ5. General, 0,25.
Alameda dé Carlos Ifáes, 
(imio al Banco España)
El local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable. El que se 
: distingue de los demás por su claridad : y presentación de los cuadrps 
Sección continua de CINCO Y  MEDIA de la- tarde a DOCE de la noéhé. 
'Hóymaravllloso programa.—Exito de la hermosa película sacada sus es­
cenas de tó vida real, en cuatro partes
C a m in o  d o p e r tfío ió n
Completeíán el programa los estrenos «Actualidades Gaumorit» con intere­
santísimo sumado, y ia hermqsa^cinta de larga duración y escenas emocionantes
A G O m A  ra E  u n '. ’& P R Á Z á ^  '
la de éxiíp «p,baturro enfermo» (de muohd risa). : í
s» .U.“SU| Qea8®a^®i^
Teatro Vita
Hoy dos grandes secolonus a !=:,3 8- 
y tres cuartos y 10 y media. 
PROGRAMA: — Cinomaíég h> 
Debut de
LA  üiSAROJILLA 
celebrada baHarina de arte fino y moivi 
TH E ilUCIRIllOllliS 
número de gran artascióu 
ARRIA. ROSm
qíegante canzoneiista de fama inundial 
' Butaca, POO. , ~  Oenerc'i, 0‘20. .
E! Viernes debut üe Rosiai y tu Car- 
Utos. Mañana despedid» de Th- Mo- 
¡̂ andinis. , ,
'JLa  ̂ 'F élÉ élí
?í«a ^í* .)ái«o8 hidsátsiiíiPüí y s.5 aííiflial, premiado cou medalla.de ero ec vnttas
■ >.i«íe...í2ae fandadt-eíi. IS84 »'U‘T.a más de AndaiMÍs.’ y dé mayóir expÔ -íRetó̂ u
¿))ép68Í4r de cemeioio y . aaies, hidf.A»iioa8.de.l8%,mejí»sea, mareae , , ,
. . m m  - léiPA Lii® . ' ......'
, ÉlXPO Sixte, . ^--..'.V A , í'U.ttJS.FO,'.»..
fieceBialidadés,. m'Jáoeai» iajuíástî s»- a «íárr -üb» .y, moafeo relieve _eii»
!.*ien*/d*’ mveneiér sí- 'oBéHae:;? - iicar̂  ̂ - .Títafcerlae .
-̂ t;a«ttBaaBi8ia8â
ün discurso do ,Mr. l i o t
El oasad-.í j.íiay^a,. .6.._deí, corriente' 
Sepiiembra, se oumpHó f i &u'i-
versftrío da). oomÍ6Bzó fi9 ?a. de!
Mame. Desá»> ©1 4 de Agúsfco.' .Re Í914, 
en que comenzó, iesgracia isimeíitie, la 
gusrru, hasta, el 6 de Saptíembra si- 
guínta, ía preparpqíón y ©rfaroí- teú  ̂
nicos. rea.!íáf*ron stí, meciitadp' 'plton 'dio 
oonquiáta,.sin que;ixubí r̂jíi, ,'íiâ  ̂
maao.,da4ateaerjiop.'Lá' 'íi r̂óida .'rqsís-'  ̂
tanoia de los beigas' pa»ará;a la Historia 
como ejísmplo ue viriiidadj de patrio­
tismo y de lealtad a la fe jurada de 
mantener su caráüter de nautraies; pe­
ro no era, no pudo ser, valiadar que 
oontuvi'’í"í -^dttiírablesi organizíádas 
masas de ‘ ’ jreit ), ©1 primeró y más 
potente del mundo, qué realizaba mn 
plan sabiamente me Altado y éjecuteba 
con precisiÓti m!atemáíi6a buahío tenía
preparado un Eitado MayíSt: al qU0 rio
ae había eáoapado e! más .m '̂ígaitfcaníó 
detalle. L h fuerza irresistiblbide Ja im­
ponente masa; la pofebñoia monstruosa 
de la colosal axtílíerifii., que se hnblw te­
nido ettsedéalío; ei vi.gfír, rayano, de la 
crueldad,' del íifcaqme'; la vioi®ji3f.dia y 
desprecio de toda pieú&d, y  bas^á de 
■todo riSpeto, 0ÓÜ quo'se trataba M in­
vadido, para amedrentarlo y deoiaárío 
a someterse, bacía del poderoso ejeirditío 
alemán, a la vez, una ampliaeióa tfol 
famosp dá Jcjcjes, poí,au mimóro; y úna 
repotieión ácreoentadá de la yandálicffl 
invasión da los hunos, a la que tuvo 
q;̂ e rendirse la histórioa civilización 
^jmana. Así, estuvieron a punto de pe- 
ríieer, y para siempre, las gloriosas 
cpltura-í latina y aoglosajona anees él 
eÚipuj© devastador, grandibsameiíte sa­
tánico, de los nuevos germano»,’digáos 
heno ieros de loa bá- b^ros de Orishte.
Las batallas d^TMarne, que dÍGl:on 
o^mieezo el día é . d?;,.SeytiO'‘bbr,é-'' de
1914, detuvieronT 'la i«ipú*«hte áva-
][áaüh», foi.'zai'oa a;íosibvás-orea a , paéap 
el río; Mame y « í»tónéht5r.;r,m al otro 
lado dplrip Aisne; Afqu?iÍ -. hábÜ y gran­
diosa maniobra, que será ia gloría eter­
na del hoy mari-cni Jt-ifre y da sus lu­
gartenientes los generaiea Foéh, Du-
INFORMA OS O MES GRÁFIÚAS'BSÉ lAÚSlENRA
bail, Gasteíoau, S itráil y sobre tod© de 
ilüi:Oftll éi iv de MAunoury, qué euóárga 
dos de defender á París tuvieron ÍU 
osadía do sacar ía  ̂trópas y por un'mor 
vimiento e.avolvante rodear y soírpíen- 
der a ’os asediantes, forzándolos a la re­
tira la; aquella sorprendente inaniobra, 
repetimos, st\lvó 4 y ' daeidió
en contra de los alemanes la guqrrs, 
.dando tiempo a ios aliados' a preparar 
los medios dííepsivoB, primero, y ofen­
sivos,.después, V permitiendo la for­
mación deík érif^tue Goalicíóli^e 
blos qu^ se han reunido para- destruir 
el poderío gérmáüúcó y F' r̂mifcír qu© 
brillen Ja libartad y  la p.az en el niun-
ne. invssUíin alemana, como oirá vez fué 
det ida. en ,las mismas llanuras, la délos 
bárbaros? ’ a " a
El mundOí hoy,en pie casi tod« entera para 
!a déftííisá del Dsreché, no hubitóra tenido 
tiempo dé sacar ia e.spada. Hubiera asísti: 
do a nuestra derrota y .a la Suya propia, c’oii 
el sentimiento de que algo grande había pere­
cido por algúa tierapd y que'una nueva gue- 
rra. sería neepísaría pára devolver  ̂ sus dere­
chos a la civilización.»
No podía p'ir merjüs Mp. Ribot du; 
rendir el homenaje debido a íabtdolidadé 
belga, a iá energía bHtánioa y  a ios / 
obspuPps héroes qtí® bau perecido - 
tan nobles intereses.
Hízolo en los siguientes magiatralss >
: No.sábrk^ olvidar qué en esasprime- 
ra¡s horas de ia guerra el ejército belga, fiel, 
Cotiio su rey, al honor, y dispuesto al sacrifi­
cio antes que asedarse á uiia félonía, estaba 
a nuestra lado, así como el pequeño ejército 
británico de 1914, que no medía su vaíbr por 
el-áúraero de sus combatientes, y que desde :■ 
entósces ha llegado a ser, por su fueíte, or- | 
ganizacíóp, por sus procedimientos y pop sus h 
virtudes guérréras, objeto de admiradóh.aun • 
para sus propios enemigos, -- >1
Fué aquí donde cayeron tantos héroes obs- . 
euros, que no han tenido otra recompensa si­
no, el goce íntimo de haberse' sácrifícáao por : 
iasalváddn dé la patria. A ' éítoéÁdBbé« ir é 
ante todo nuestros recuerdos y nuestra gra- I 
titud.. .. , , . • • . ■ ;i
Sus tumbas, pEdosamante conservadas, se- I 
rán̂ un lug.ar sagrado, ifondé ño ôti-ós mismos ' 
y ios qué hes lucédáh Vfendfári én busca de , 
enséfíáhzas, y donde sentiremos más fuerte-, 
mente el orgullo de pertenecer a un país que 
h'i producido tales heroísmos. .
; Al mismo tiernpÓ que a los sóidadós, honra­
mos a sus jéfés, que con üh gesto értérgico 
contuvieron la retirada, rehicieron las líneas 
de combate, salieron a la ofensiva con tropas 
.medio agotadas por largas marchas bajóla > 
presión déf enemigo. |
¡Cuál sería la sorpresa de los que creyén­
dose vencedores tuvieron a su vez que re­
troceder desde, las márgenes.del Marne a las 
del Aisnel ,, ^
. París, donde se preparaban a entrar sin re­
sistencia, quedó a salvo, y con París tpda 
Pfáncia, que gracias a esta., victoria tuvo 
tiempo de preparar las armas, los cañones y 
las rounicíohes que le faUaban.
La'batalla del Mame quedará como una de 
;¿sas fechas miiinorables que marcan ,un mo- 
ment© decisivo en la historia de la Human!- 
•dad.»
 ̂■ No efítspoTbíe hablar dél pasado sin 
í:r.^fodr.sé''ál; pye3©n y ■ a l’ porvenir., Bi 
Gísbierho firáacés no podía leyantar su 
aatorizaúú^^-voz para rendir el debido 
culto á Íp5 qae supieron, resis ir. y per­
mitieron lá déféasá, sin que surgiera; 
espontánea y necesariamente de sus 
labios la justa causa por !a que se sigue 
oombatien io. y  laa oendicionea en las 
quá,sería posible la paz.
«Al mismo tiempo -slguló.dlciendo Mr, Ri­
bot—qhé sé iflciifiá Francia anté ésos recuer­
dos, que tienen ya él encanto del pasado y la 
oesía de las cosas lejanas, se recoge y ana-
una paz falsa e incompleta, contra cU' 
ya equívoca propaganda cf,éce ,to*ic» 
los rigores del Gobierno,. por resalt.'s.r 
enervante y aníipatri 'tica. Saluda a 
todos los aliados de Francia, haciendo 
votos por que la revoíuqión rus», llena 
de nobles ardípiiontos, no se desvie de 
su verdadero oaminp, y  concluye di­
ciendo:
«Portálézcamos aquí nüestro valor y fsr- 
tifiqu' mo8 nuestras resoluciones al contacto 
del recuerdo délos primeros días de guerra, 
en que Francia demostró tan hermeso heroís­
mo y tales pruebas de espíritu de unión ad­
mirable. Días de sufrimiento y de luto, pero a 
la vez día de victoria, conseguida sobre, nos­
otros mismos al propio tiempo que sobre 
nuestros enemigos, ¡que su imagen esté 
siempre present.e ante nuestres ojss!
' ¡Que los: héroes del Marne nos recuerden 
sin cesar el deber único,que se impone a nos-; 
otros, de no pensar sino en el país, de olvi­
dar nuestras querellas y divisiones. Los'que 
murieron por Francia ños enseñan a vivir 
por ella y a sacrificarlo todo ante ella. Así 
nos sentiremos elevados sobre nosotros mis­
mos y ala altura de nuestros deberes hacia 
lá“patriá.» '
EMe^ggaje^e ;M*y.Rilí|ot ea él ¿|eñ- 
guája dé Francia entera, a quien ’ "
p az  que le permita descansar y realizar  
más tarde los tenebrosos planes que fra- 
guó én la sombra y que esta vez se frus- 
taren-
. Pero todo es en vano: ¡No hay p az  posi­
ble!
Lo ha dicho Lloyd-George, ese hombre 
que no es inglés, porque es del mundo en­
tere:
<iNo vendrá la paz , ha dicho, hasta tan­
to que Alemania la pida de todo corazón. 
Pero desgraciadamente, aún no sabe... ni 
'pronunciar siquiera tan sacrosanta pala-
bra~'>'>
¡Esperad, pues, admiradores del frus­
trado sacro imperio de Europa! 
¡Nosotros... esperamos tranquilamente! 
Tenemos mucha f e  en tos destinos futu- -̂ 
ros de esta Humanidad que gime.
■ RA$CACIO
■JBP
LA LEY DEL EttlBUOO
UN O ONTRASí TE
Uaa reprasentaGión de iabradoréa 
i^alsgacilfis soHciió arpcayor de íá Al-
ü i.’ n ~ 1 1 TI*  ̂ :! I - ■ 1 Ííiealáia él ápeyo y el concairso necesario
totalUs da ^ a rn a  d ey o lw ro n ja  00,,- , S „ b i« „ o  « o a b e  da
fianza en ai miama y arraigaron al con- | y .  autorizíoión a fiá de
venroimiento de que, «hora como atém- ■ 4^. .. ___ _ __ ,
pre, Fjraocia es la patria do la libertad.
[ COLABÓRACIÓM ESPEeiALLa misión japonesa en los Estados Unidos > y ia unión del Padflcó
- Las úíHmés Ró-tieias iie AVásbmgton, '* 
de Tokio y Pekín, demuesíiran cómo, * 
desxiués d® la ruptura diplomátioa y de "y 
la declaración del estado de guerra ©n- | 
tre los Estados Unidos y Alemania, so | 
ha verifiiíado, par una aonexíón tan es- | 
pontáneit como necesaria, la uoiÓn en-  ̂
tre América y  Asia, entro ia gran Es- I 
pública federal del Nueve Mando, el | 
Imperio del Mikado y  el iamens© te- | 
rritpTÍo de ios hijos dé Gonfuoio.
Cuandúcl pvbsidWte Wiis 4 
de Febréip de 1917, tonáó la ipésoiuoión 
de rompes; las hostilidades con Alema­
nia, dió euéinta de sp aquer^Ióa liiB paí­
ses néutralos, invitándoles á qüo lo 
imitasen. Ghiaa faé la primera en res­
dos habrán tomado el Gobierno «ovte- 
amérícano y  la misión j-’pnnesa, pero 
creemos qué, aparte de ia unión del 
Pacffieo, versarán también r-n k m á ía a  
ayuda que los tres países hubván d® 
prestarse en la guerra. «El Japón—di* 
jo el vizconde Mo tono eu s a menmooa- 
do discurso—©I Japón, fiel a sa p o lfe ca  
hacia ios aliados, oontínuijrán. eo-abo- 
r .̂ndo con tod.'ts sus faírzRS,eon toda su- 
firme perseverancia con fa Entente, 
hasta qu’3 l i  gran obva oomúu quede 
e.nter«mente oumpiida.»
Y este gran obra c<;?mún « > r o J fa 
r' quedar cumplid», si Aí.^mani9, no poo- 
í diese el último da sus bísluartof.! ©a ej 
í Asia ürient&l, punt.> quo, uaa v̂ -z ro- 
i  suelto, coafihatía al imperio do ; kaiser I a los límites de sus írooíeras de E u - 
¿ ropa.
MARI ANO SANz DE LILLO
C R Ó r i i C  A
r a este llamamiento, secundando 
Se esta mahetá los ptanes dé! ‘ iHabieinos de teros!
ségún ¿® sppé»’ pór el dÍB<yúrso proíma- 
ciadb eí dfá 06 Se 3̂ UnÍ6 en é l' Parlá-
la mantenedora del progreso y dei,I)é- 
recho y el baluárté ante el qué so fes- 
trallaráñ toda clase de despotismóe. El, 
triunfo de Francia, y con ella el d® los 
aliados, es seguro: es sólo problema de 
tiempo,,Los sacrificios, las víctimas y  
ios esfuerzos que, bueste cónsolidraráñ 
más eráxito y 16 k irán más grande,; 
más sagrado, más meritorio, ante el al­
tar Je la HíUória..’
f(A _ .iza los grandes ideales por los que combate
por qué 
ifri-
hace tres años. Sise le pregunta 
«Sostiene la lucha después de tantos su 
ttiientos, de tantos desvelos, de tantas rui-, 
ñas, no titubazi en responder: no combate 
por conqqistar territorios ni, pard violentar 
o ddVninár otros puéblos. Sólo pretende reco­
brar su bien perdido, recobrar las provincias: 
que !e fueron arrebatadas por un odioso abu­
so de fuerza. ¡Que no le pidan que transija, 
por nada ni por nadie, sobré ésta reivindi-;
Páñóráma de id guórra
E t .  V E R B O  é S P E O í^ R
a— A ' - A- *'i! i „ 2, . V, cación! No podrá hacerlo: traicionaría ei De-"
dp..A l Marne se d efe 'e l milagíó da ia recho ¡Qué prefacio seria posible a la paz 
RaJiran.ión Íllnrítns. fina fitttnvn en ¡ fundada sobre el Derecho de los ouebios aúe's lv ci á-a Europa, es u o | p l qii
inmíoeoto peligro. Suesso tan trans­
cended'tal bi»a merece que se le conae 
more. Eso hiso el Oóbijorno fraacé«; p»-; 
ra ello faarou él prssaiiénte de la Re-- 
pública y su G^bíepab,' y los Estados 
Mayoreé, írúnóéségy Ingleses y nsrta- 
americaúes, a la péqueña ciudád de 
Féra-Okampsónise, situada en el ofeu - 
tro del fr<aatí> qua »tfupaí;ún, haéê  tres 
«ños ios .ejéí'oitos :î ;4 acé;i y británico, 
y donde ee han íounido, en campestre 
cementerio, Ío0 restos mortales de mi- 
■les y mih:s de bra '̂os que dieron suS 
vidas par salvar a Fraitoiá, y  _ con ella 
el Derecho de la independenoia
naciones.
La ocasión era única para q»e el Gó- 
bismo firaneés, por labios autorizados  ̂
de.su jefa, el venerable Mr. Rioat, ex- | 
pusiera las eondiciones do paz que 
FWnoia anhela, y a euyo' fariuofo esté 
dtáipuestá a continuar sacrificando sus 
eiá^ y sus inagotables reeurso»
económicos.
«Nos hemos reunido hoy—empezó dicien­
do Mr. Ribot---para recordér y consagrar la 
memoria de los inol vidable» di®® en que se de 
cidié lá suerte dé Prenda > puede decirse la 
suerte del mundo ¿Qué hubiera si-is de los 
grandes ideales per tus que c&rabatimos hace
tres años si Fxanpia no hubiese pedido dete*
consagrara de nuevo la injusticia cometida- 
hace medio siglo, y contra la cuai no han ce­
sado de protestar la conciencia de las pabia- 
Clones oprimidas y ia conciencia universal!. 
La restitución á Francia dé la AIisasia-Lore- 
na no es de aquellas cuestiones que pueden, 
entregarse alas discusiones de los dipíomá- 
tscós. Es la base misma del restablecimiento 
del Derecho entre las naciones, que debe 
garantizar la paz de mañana contra posibles 
nuevas violencias.»
A continuación .dice el presidente 
del Oohseio de Ministros írancóaí) el 
gran patriota y el eminente académieo,^ 
que si Francia redama, na indemniza- , 
oionee, sino ia reparación de los males 
voluuWíamente causados, se hace pon. 
ello el campeón de la justicia. «Francia 
—ágrega—se un® al mundo civilizado 
para pedir una paz verdad, no una tre- 
guR, y que eea paz sólo puede venir da 
1% desaparición del militarismo ale­
mán, eterna y constante amenaza para- 
el mundo.» Previene a Alemania que 
si rehúsa ser la democracia pacífica; 
que está en sus propios intereses eco­
nómicos, se aislará de todos y se encen­
trará frente a una Liga de los intaregeak 
comunes de líc .̂paebios, que cerrarán e£ 
país a su industria» ^ eo$úer«io, a 
desarrollo material. Mr. Ribot se rê ' 
voflye contra nua falaz perepsotiva do
Otro día más de júbilo que añadir a  la  
ya .larga: lista de alegrías artificiales ex­
perimentadas por los escuderos de Ger- 
mania.
Riga, la patria del Kúmel y otras bebi­
das exóticas,, ha caído ya en poder de las 
fa lan ges del kaiser.
: Delante de esos ejércitos, representati­
vos del poder personal, va la sombra de Le- 
nine: un traidor de lesa patria.
I a  están, pues, los imperiales mucho 
m ás cerca del Polo, tan perseguido por los 
. exploradores científicos. Peto'no es^alK en 
donde Alemania encontrará, a i  fin,el logro 
de sus deseos o el castigo de sús culpas
En donde está la  verdadera meta es en 
el frente, occidental. Allí, en el. suela de 
Francia, hace tres años que aguarda el 
verdadero Tribunal que ha de fa lla r  la con­
tienda aunque otra cosa Crean los «es­
trechos» que aquí vegetan.
Y mientras « s í transcurre el tiempo, to­
dos los veceros de Germania, puestos a  
ion»; como movidos por un resorte, piden 
a  voz en grito que la guerra termine pron­
to, y que venga cuanto antes esa  p a z  de 
qua tan necesitado se  halla el mundo.
¡L a p az! ¡La paz!
¿Para qué querrán la  p a z  los adorado­
res de la guerra?
¡Ah!: Quieren la p a z  p ara  ulteriores fi­
nes. La p a z  que desean no es una p a z  fun­
dada en principios de Humanidad. Ellos 
.quieren una paz.,hipócrita y socarrona 
equivalente a l triunfo de Germania. Una 
p a z  que sirva a l ídolo para  obtener los be- 
(léfcio  ̂ de sus supuestas victorias. Una
que se paedáu ex|íartar aúestroíí pro-? 
ductos é« un tanto por cierto iíaperior 
al dé 1915 y-para quejoft puertos fran- 
oéfjes, cerrados «ctualménte, se abran 
a l» producción española.
El aioalde, cumpliendo con, su deber .̂ i 
y por tratarse de un asunto de interés 
local y. nacional, prometió telegrfefiai; 
al globiérno y así lo hizo, expresándole 
los deseos de ios labradores. «
La Oámara efioiaí de Oonjorcipi Ip-*
piovinoiai que preste ay uda a las ges<̂  
tienes que aquélla prastica para que.el 
Gobierno autorice la exportación de 
los productos de los Altos Hornos á l  
Málaga, pues sin esa exportación los 
trabajos de dioka importante industria 
no podrán centinuar, con lo cuál s i  
irrogarán grandes psrjuíciosala Idea­
lidad, especialmente a las clases obre-̂  
ras que tienen un gran elemento de 
ocupación y de vida en los Altos Hor* 
nos.
La Comisión provineíal, después de, 
dejar en dos sesiones seguidas la ̂ sqlici- 
fúd de la Oámara da Oonísroio sobre la 
mesa, coGSíO si el asunto no fuera ufef 
gente, en lasesién de anteayer acordó 
«que pasara a informe del Negociado 
eorrespendiente», que viene a ser lo 
mismo que darle el carpetazo definiti­
vo, para no ocuparse más de ello.
¿QuéNegociadó será ese? ¿Por qué la 
Comisión no ha resuelto él asunto?...
*• «
Por hoy BÓ queremos decir sino que 
forma raro éontraste la astitud* dé la 
óomísión provincial,' con la de la-Cá- 
rnara de eoiBercíe y la de los labrado­
res que áeúdieron a la Alcaldía.
¿Es qua la Oómisióo provineial oree, 
acaso, que los Altos Hornos no repre­
sentan nada para la vida y el trabajo 
de las ciases obreras do la localidad?, 
¿Es asi como se defienden nuestros 
intereses, negando de ese modo sola­
pado'y tácito el apoyo que tanjusta- 
mfehté recaba una entidad com® la 
Gám'ará oficial de Goníercio?...
Y  pof ahora nada rná?.
msntq japonés por el vizconde Motono. |
Pór aquelía fecha fué enviada a loa; ( 
Estados üflides la misión japonesa, coa, | 
objeto no solamente da facilitar al Go- * 
bíerno federal su éntrada en lucha, pn 
no para examinar de acuerdo con él, 
como habían empezado 4 haeerlo las 
misiones inglesa, francesa e itaíiánaf 
las médidáe qué hábíán de tomarse en 
los diferentes teatros de la guerra,
Esa imísión jabonésá está presidida 
por el vizconde Yshii, antiguó érahá- 
jador fen París y ex ministro do Nego- 
moft Ext'rañjerosV Sks principalesmiem- 
bres son el viooaimirrnte Takeshita, 
«n representación del ministeiip de Ma­
rina; el general Sagano, en representa-  ̂
oión del de la Gúerra, y Nsgaí, alto 
fahcíonario del ministerio imperial de 
Negocios Extranjeros.
Personajes de tanta; significación dan’ 
’a entender la importancia de los asan*» 
tos que l|ií«ÍBÍén há d® tratar en . loa 
Estados Únidos. Lo primero y princi­
pal es la unión de las tres grandes aa- 
oiones, costeras del Pacifico. Desde e| 
momento qúe China está nliadh con 
Norteatiaérioa y con él Japón^ córivia-; 
toe adoptar úna política Común que 
oomprend* el Asía Oriental y toda Ja  
cuencáaél Pacifico, á ñn dé desterrar 
para siempre de éste y da aquélla a 
Alemania, que desde' 1897 y sobre todo 
desde 1907 había venido dedicándose a 
de:<peítar desoonfianzas entre China y 
Japón y entre el Japón y los Estados 
Unidos. ' ■ ■■"
Los efeétoa se han producido bien 
pronto. Dasde el «omento eu que rea­
lizada la unió, han desapárecidó el pe- 
lígío amarillo, ha qúedad® "Alemania 
como el único peligro real contra el 
que dichas naciones han de defiinderse. 
Otro efecto inmediato he sido la eíi- 
mihacipn de Alemania tanto de los 
mares como de los continentes deí E x­
tremo Oriente y ese efecto perdurará 
después de la guerra, pues ni los Esta­
dos Unidos,, ni al Japón, ni China, se 
prestarán a que Alemania intente de 
nueve el crucero audaz que le había 
permitido instalarse, como desafiando 
a la nación es ófiehthíesi en la punta 
de Chan-Tong.Ĵ poramog, natúî alinentei qué aouei;*̂
_ üttóa. Cuántos escritores caprichosos, 
siempre disoonformes corUss «pique- 
fías, impertía anpias de la vida» a que 
p^ sáliio llamó, aoertadamentg, «mo­
lestias del trato humano» han dado en 
quéjarse de la censura y juzgarla im­
pertinente porque no les deja elegir, a 
tontas y: a locas, tomas de conversa-, 
eión. ¡Óuáto eqpiyocados están! Por de 
pronto éílos habrán escrito alguna vez 
la consabida crónica quejándose da la 
falta dé áBuntos y otras muchas habrán 
'sufrido cruolméRte- con el mal a que 
lláman lor fráheeses: V embarrax du 
choix y ahora, gracias ;ál Gobierno 
PAtriarcal que disfrutamos, se ven li­
bros de es© y otros quebraderos da 
cabeza y jlo que es más, tienen un 
ségúro para no ir a la oároal qae, si ha­
mos de.jazgar por lo acaecido durante 
las últimas semanas, os lugar mal sa­
ne! En bocA eeñrada no entran moscas, 
dice el refrán y como no distingue en­
tre cerrada voluntariamente y  cerrada 
por mordaza, bien se vo que la censura 
nós hacé un señalado favor en estos 
tíeitnpoS oélutosos de moscas abundan­
tes y'íitreyidas, evitando que habiomos 
demás y machas Veces sin liceacis ¿e 
Dios.
Ya la Providencia fué sabia ab ini- 
tlsn j  Buaqus pudo darisos dos o más 
bocas como nos dió dos ojos, dos orejas 
y hasta dos narices, aun qu© o snvonien- 
lemeate dísimuíádas por razones, de 
estética, nos dió uná Sola. Ños advirtió 
con ello que con hablar ia mitad d© It»; 
qué oyésemos estaríamos al o»bo do la 
callo y aún hemos psfdo después én la 
cuenta da qué ál dupiiearnos Ies raé-< 
dios dé ver y de oir mostró su rongui- í, 
tud porque nos. dió de sobra. Ya lo 
dijo aquel tuerto a quien al enerar en 
un frontón vaciaron, do un peíot'AZo, el ' 
ojocau vi3ta: «¡Paraloqtié liav qtoa 
ver! y  por si él hubiesa sido poco ex- 
püeito, el uso del • monQdo ea afirma­
ción COtofsfcante que con la mitad ¿aj 
nuestros órgauos visuales podriaínoS' 
vivir tan tioamente.
¿Pues y  e! oido? Entre oemedias ma-- 
las, seroaonatas intolerables, regañoé 
magisfrálea y paternos, discursos poU*í 
ticos, repulsas de las mujeres guapas^? 
lamentaciones de los sablistas, confe-’ 
reñoias eientiñcfis y otras plagas por ej estU0| el hombre oye po8itiYamentO|
fe vi
*'i contar la música de alganos maes- 
'os quíítieaen escritura en ospejoi un 
3 ros: 100 de cosas desagradables por 
", 2 por 160 todo lo más do «osas sa- 
sOr,¿irisas. Hacha la cuenta con la 
snu'jiiraa parte de lo que hablamos 
ilía parfactaraonte y  eso en tiern­
as normaka. ¡Oalaúlese ahora cuándo 
cy tan poco bueno que decir!
La censura, pues, es una institución 
lansf.blo y en definitiva, bien se ye 
no les gobiernos que la establecen son 
iempie sufidentemante paternales pa- 
a n j dejarnos, por ella, sin motivos de 
onver?'ación; cierto que no nos pem i- 
on hablar de una porción dé frusle- 
ias, como por ejemplo, de la guerra, _ 
ie,:o a esta prohibición ya nos habla-j 
nos r-r-ticipado eon aquellas fam,OBas i 
ne Jailitas de «No me hable usted ^e
guerra» de que ahora podría háéér- 
ic, para délieia de numismátioos, una 
nueva edíéciÓn muy aumentada y  oo- 
íítgida, y a las demás prohibiciones 
semejantes ya nos iremos acostum- 
braudo. Después de todo la censura 
viene a ser nuestro estado natural y  
¡a todo se acostumbra el hombre! ^
En cambio aún no nos ha prohibido 
hablar de toros y a poco que se mida 
el interés de unos y otros temas, por 
columnas de periódico, por ejemplo, 
que es un buen cauón para estos me- 
nasteres, se Verá que mientras ese tema 
no nos falte ¡habrá poesía! es decir, ha­
brá periódicos y cultura nacional.
Hay, ciertamente, periédioos que 
hablan también de cupletistas, que es 
conversación más entretenida; pero ni 
aún esos dejan el tema del toreo o de 
la torería y ante la semana grande de 
San Sebastián y la semana grande de 
Bilbao y otras semanas por el orden, 
bien podemos olvidar las demás soraa- 
nas, excepto la Semana Santa la cual, 
por lo menos, tienen la virtud de traer 
en pos la primera de abono.
Para los problemas naoiouales y para 
los problemas internacionales ya teño* 
raos, además, y en buen hora lo diga­
mos y Dios nos lo conserve, un ®o- 
bierno generalmente paternal; pero los 
problemas taurinos ¿quién nos los re­
solverá si no hemos tenido la precau­
ción de orear una direaeión en el Mi­
nisterio de Instrucsión pública, euando 
menos un ministerio hecho y dereoho 
para estos menesteres?
Y meaos mal que la «Qaoeta» por 
ohra y gracia da ia Dirécoión d«Segu- 
ri'laüí, puso manos en el asunto y dedi­
có no hacé muchas semanas sendas oe- 
Ir^mnas a publicar el nuevo Reglamen­
to para las corridas de toros; siniaso la 
imprevisión seguiría skndo absoluta y 
nuestras conversaciones no tendrían 
siquiera un fundamento legislativo On 
que apoyarse.
Claro está que áse Reglamento no se 
cumple; pero para eso es ley en Espa­
ña y ya contarían coa eso sus autores, 
por lo demás realmente'esf aba resultan­
do v«rgonzoso que habiendo publicado 
la «Gaceta» la Ley de Instrucción pú­
blica fié 1857—¡hace unoe días—siguie­
ra aquí?Ua ley sin »u oorrespondienté 
pendant, para establecer la Simetría, ¿
Por falta de temas, pues, no dejamos 
de hablar, y, en definitiva, es mujlípo- 
sibie qua si hablásemos más fuera peor; 
por de pronto sería muy posible que 
hubiese gsntea disconformes pon la 
conducta del Gobierno y capaces, de 
decirlo a voz en grito y ya en tiempos 
de Ayala había gentes enemigas dé 
desafinaciones. ¡Calcútésé lo qué habrá 
ahora después dé habernos ,̂.pasado 
años y añes templando, gaitas!
El mal estaría en que nea obligasen 
u cultivar sólo el lenguaje dé ][á T^aP  ̂
y eso que, -tal como yán ppniéadófilpdls 
cosas, no puede darse íenguáje inlis 
fundamentalmente consolador: ¡Morir 
habernos!—dicen los trapes sés a sus 
hermanos y aseguro que hay por el 
mundo muchas gentes qué contestarían 
de buena gana: ¡Naturalmente; pues 
boena la habríamos hecho si esto hu­
biese de durar!
ALEJANDRO MIQUIS.
En el espreso de la mañana regrésái de 
Madrid y Córdoba, el cónaui de Venezaela, 
dbn Senis Febres.
£n el correo general llegaron de Barcé- 
lona, don Gerardo Van Duiken y señora y 
don José Peña y señora.
De Madrid, den Benjamín Betraux y señe­
ra, don Lorenzo Vietor Seraprun y el esti- 
mado joven don Fernando Lorfng.
De Alicante, don José Pérez Astnde y 
señora.
De Sevilla, don Manuel García Suellar.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el Gobernador civil, don Victoriano 
Sierra, y el contra-almíranté, don Eloy Me- 
lendreras. ■ '
L ^  Sevilla, ¡a cendesa de Villacreces y su 
bellâ  hija Eloísa, don Felipe Cubas y don 
Emilio Pascual, dueño del cine Pascuallnl.
 ̂ A Granada, la señora de Ratazzl y sus be-
slas hijas y don Antonio Aragén.
A Doña Moneít, don Miguol Lama.
§
Después de breve estancia en esta, ha re- 
gresado a ©órdoba, nuestro buen aialge, don 
Antonio Escribano ©odina. *
§
En unión de su distinguida familia, ha mar­
chado a Sevilla, por breves días, nuestro 
apredáble amigo, don Diego dé Agreda.,
5 ,
Ha sido pedida la mano de la bella señorita 
©olores Fazio Maro, para el estimable joven 
don Luis Martínez.
La boda se'éfectuará en breve.
§
En el domicilio de los señores de «enzález 
k Comba (den; «abrlel), se ha verificado la 
firma d® esponsales do la bollísima señorita, 
Isabel Gómez ©lavere, con nuestro estimado 
amigo, el conocide comerciante de esta pla­
zo, don Alfredo Prados González.
Actuaron de testigos, don Manuel Moreno, 
don Antonio Clavero, don Antonio Zuloaga, 
don Bmfiio Prados, don José del Mido y don 
Angel Herrero. -
Los numerosos invitados al acto, fhéron 
obsequiados expléndidamenté,
§
Han regresado de Garrucha, donde han
pasado una temporada,^ÚUédtro amigo, don | 
José María lílán, primer vísta de esta Adua* n 
na, su bella hija María y su hijoidon José. i
Procedentes de ©ranada se encuentran en 
Málaga, realizandef su viaje de boda, el mé­
dico, don José Rodríguez Sántos y suhella 
esposa, doña Concepción Blasco Díaz.
También ha venido dé la dudad de It AI- 
hembra, don Luis Pufg González.
§
La distinguida señera deña Dolores Sán­
chez Gil, ha marchado a Madrid, Teledo y 
Aranjuez, para ingresar en el,Colegio de 
huérfanos de María ©rlstliía á su hijo Ra­
fael, y.en el de huérfanas de Aranjuez, a su 
bella hija Guillermina. . .
Deseámosle. feliz viaje en unión de sus 
hijos.
D.* Maris RodrignúM 
Murtsx
Al fin siempri! se iijipone la verdad
Grande es el número de enfermos 
que casi diariamente leen en los périó- 
dicos la re‘ación de curaciones opera 
Óas por las Pildoras Pink y que a 
pesar de ellb pónéú dificultad' en admi­
tir la eficacia de este remedio. Sóló 
después dé haber experimentado en 
vano todo género de tratamientos es 
cuando los enfermos a quienes nos 
referimos, algo impresionados, aun 
que no lo confiesen, por el conocimien­
to de algunas de esas curaciones, se 
deciden a tomar las Píldoras Pinfc: y 
entonces reaonocen la grandísima efi­
cacia de éstas. Así es como doña María 
Rodríguez Muftoz, que vive en Jerez 
de la Frontera (Oadiz), calle de San 
Miguel núm. 12, luego de emplear sin 
eficacia alguna cuantos remedios la 
indicaban para vencer su padecimien­
to de grandes dolores de estómago, 
acudió a las Píldoras Pink, las cuales 
la restituyeron su salud perfecta.
«Afles hacía —nos escribe dicha pé­
ñora— que venía sufriendo unos do-
I lores de estó­
mago, leves al 
principio, pero 
crecientes poco 









dé tan débil y 
delgada qu e  
hasta los mis­
mos médicos me confesaron su inquie­
tud. Por mucho tiempo estuve some­
tida aV régimen de leche, pero sin 
resuitádó. Cansada de este régimen y 
no sabiendo ya qué hacer acabé por 
decidirme un día a tomar las Fíldoras 
Fink. Y  la verdad es que desde las 
primeras cajas noté gran mejoría. 
Hoy ya carezco dé dolores y mé sieti' 
tan muy bien, los alimentos dé todas 
clases. He Vécupéfado bastantes küó 
gramos de peso y hie hallo fuerte y 
ágil a pesar de mis 51 aftos. Decj âro 
con t  da sinceridad que me ha mara­
villado la" eficacia de lás Píldoras 
Piuk.' Fáf a eómpfendér la eficacia de las 
Píldoras Pink contra las alteraciones 
del estómago, preciso es saber que 
estas alteraciones tieneh corpunmente 
por causa del empbbr ccímiénto dé la 
sangre. Al restituir la sangĵ p la inte­
gridad de su riqueza y dé sú fuerza, 
las P|tdoras Pihk la' ponen én cOhdi- 
éioñés de alimentar éonvenientem'ente 
lp$ diveí^ps érgánós, de modo qué és 
tos desémpefieñ de íftanéra ñdrmai sus 
funeionéS todas 
‘ Las Píidorás Fink sé hallan de venta 
en todas las 'farmapiasj al precio de 4 
pesetas la'paja, 21 peseta» las seis^ca 
jas. Cas cajas vendidas en España de­
ben llevar exteridrméhte una e jí^ eta  
indicando qué contienen ün prpópecto 
en lepgúa española: de nP. téáéf eSta 
etiquétá coitíviene no aceptarlas.
Juntad de fififas d e l^ é r to  de'Mí
Asuntps que se, íian de, ttátái; 
sesión ordinaria 4pl jnqa: de leptíem' 
.bre de 1917.
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva 
en sus sesiones reglamentarias del mes 
de Agosto y hasta la fepha. ' /
Saldo de la cuénta corriente con él 
Banco de España y .balanep y arqueo 
del mes de Agosto.
Cuentas de Secretaría y de la Direc 
cién facultativa, correspondientes al 
mes anterior. , r;
Estados de la recaudacíéa por arbi 
trios,y de los doeuméntos pendientes 
de pago.
Asuntos pendientes de estudio p re~ 
solución en sesiones anteriores.
Los do carácter urgente recibidos 
después de confeccionada esta nota.
»• »
hoy,La sesión está convoeaáa para 
a las tres de ia tarde.
Caso de no concurrir número sufi- 
cíentê  se celebrará de segunda con­
vocatoria, pasado mañana 14, ala mis­
ma hora.
Entrega de una placa
La Comisión organizadora del home­
naje a) señér León y Serraiyo, de acuer­
do con la Junta,.Directiva de Ja Aso- 
élación de la Prensa, ha acordado Xa- 
cer entrega de la placa a! agasajado, 
mañana Jueves/a las cuatr̂  ̂d&la tarde.
Con este motivo, la citada - .comisión 
invita a todos los señores asociados de 
la Prensa, que deseen sumarse a dicho 
acto, a fin de que sfi sírvan cojicurrirjel 
eitade día y hora, al domicilio social̂  
^an Juan de lés Reyes, 14 y 16.
G E N E R O S O  D É N A T m O
Nueî iro paisano don Bártbiómé Del­
gado Medina, residente en Rosario de 
Santa Fe, ha remitido uii donáfivo a la 
madre del eminénté actor don jéisé 
Talláví, áponqs se énteJé de; su triste 
situación. ^
ÍMo ea esta ia únicá obra de caridad 
qué acaba de hacec el ilustré Delegado 
do la Cníz lejá Espajlíoíá én la AméHci 
Latipai:,Bien merece ser aplaudida su noble iniciativa.
Una Inétánola
Varios padres de les niños que asis­
ten a la Escuela Nacional de calle del 
Salitre 9, han elevado una instancia al 
iltmo. Sr. Delegado Regio de primera 
énééflanM de Málaga,, pidiendo el tras-  ̂
ikde de la mencionada Escuela, en vis-1  
ta de las condiciones anlíbigiénicas que | 
reúne el salón de clase, pues en caso | 
contrario se verán obligados a retirar a | 
sus hijos de la ya citada Escuela. | 
La instancia dice asi: |
«Iltmo. Sr. Delejgado Reglo. i
Los que suscriben, padres de los | 
alumnos que están matriculados, en la | 
Escuela do niños, San Cipriano, sita en | 
calle de! Salitre 9, a Y. 5. con el debi-1 
do respeto y la mayor consideración ex-1 
ponenl que enterados de las pésimas > 
condiciones higiénicas que reúne el sa- i 
lón de ciase de la referida Escuela, por | 
teñera! lado la cloaca, alcantarilla, ma- ; 
drevíeja  ̂ĵ énérál dé' IS' pbblacióa en 
descubierto, enfrente una fábrica de 
carbón artificial y las cloacas pestllen- 
tes del Qnadaimedina; debajo dos fra­
guas y eolindandq ĉon el piso de la Es­
cuela un aimácén de maderas, cuyas 
eaúSaShacen que ia átinósférá qúoáe 
respira en el talón de clase sea perju- 
diGialpara Ja salud fe pueitíoi b|i9M 
como verdaderos interesados en esta 
cuestión, ruegan a V. S. como autorjf 
dad que vela constantemente por «1 
bienestar y salud de los niños, sea tras­
ladado dicho salón é mejor dicho la Es­
cuela ¿i^da a otro sitio inó̂ s áa^cuedo 
qi|e no adolezca de los incónveniéntés 
referidos, tan perniciosos para la salud, 
pues en otro caso se verán preeisad»» 
a retirar a sus hijos de ía Escuela men­
cionada, ante el temor de quebrantar su 
salad por la cotidiana asistencia do lo» ; 
mismos al persistir que continúe fun- | 
cipnaiido la Escuela en el mismo local | 
que hoy ocupa. I
Es gracia que no dudan alcanzar de í 
sus nobles y probados s mfimicntos y | 
recta justicia do V. S, cuya vida guarde | 
Dios muchos años. |
Málaga 8 Septiembre 1917. (Siguen 
las firmas).» f
Nosotros, que comprendemos que la 
petieién que hacen estos padres es 
ti9ima'per tratarse de lá salud de su» 
hilos, rogamos que las autondades 
competentes vean el modo de trasladar 
edi plazo brevísimo la Escuela de refe- 
r^nciq per estar emplazada en un foco 
de infección constante que perjudica 
bien a las claras la Úálúd'de les niños 
asistentes.
TTambién nos refieren que el Profesor 
ha ténid© que trasladar su vivieiidá, 
por há̂ eir sidó. atacado, durante estas
G r a n d e .  a l m a » . n e .  d a  F e r r e t e r í a  ,  H i e r r e .
— d e  —
JULIO GOUX
Calle Juan Qómex garcía (antes Bspeeerlf) y Marchan e
V M . .  . 1  l » r  . m , . .  ,  ■ . . n i » -  ■ ■ ■ "
'  ê l T T l a v i n ,
m m m m  v  p u s e í i a i .
bornillorla, olavazóa, o«moatos, eto.. etc.
L a  K la t a lé r a la a
Calendario y sultoi
S E P T I E M B ^ > A C
Lana nueva el l« a 
So!, «ale 5-41, pónoze 6 4»
12
Semana 37.-Miércoles 
Santos de hoy.-San JeonCio.
Santos de mañana.—San Felipe. 
Jubileo para hoy.— En San Juan.
' Para mañana.—En i.lera.
......................................... , ^ a n r S d G & a ^ -
OonsteuooioheB met&liaafl. PueaMs fips y mlaas. Fu de bronce
para aceites
C O M P H * H IERRO  FHHDIDO V IE JO
'Biserito-
' eÓseí^v^Séníié'tcmadas a láwcHo d,e 
llana, el día 11 de Septiembre de ig ? : -
Altura t¿»5 5 ?nétríca,.r^ucida a í55 4. 
MéximaÚél diá aiitéríor, 27'4. í
Mínima del mismo d»a,;20 8.
Termómetro seco 25 0.
Idem hdmedo, 21 0 ' )¡
©Irecdónéplylgnto, N i
Aninóitaetro.-E. m. en 24 horas, 7.
Estado del cielo, despejado. -
ídem áel 'mar, rizada.
Evaporación mjra, 3'3
Lluina en niím 0.0
¥Á O R A H  r A B K I S A
“  U B Y e m S  Y  P L A T E R I A
'vá'' — MALAGA
Plaza d á a  Marqués do la Paniega, núm. 1 y 8.
I •Avteu.níAro Bata Gasa, auuí en Málaga, eoustruye en 1̂ ^No es preeiBo recurrir al extranjero justa Eíaea, ® - e ............ ....
no- oro de 18 qtdlatoa; 
feceién más esmerada
u  m í . . » . m .  I .  a» p
relojes doNata «asa eirese,  ̂ * difieiles «uo sea, «aRamo de Belojería, garaatisando teda compos^ra, per «un q
MAJRííA, repeticienei, eronémetres y «ronégrafos.
JeweFÍa íe  EBURILLO harwana* y  C‘.
d .  I .  • f  »• -  -  ■”  '•
_  — M Á L A @ A -í- rr-
V 1
Mérino, en sus viajes al tribunal mé­
dico de Sevilla.
Queda enterada la Comisión de un 
oficio del señor Presidente de la Cor­
poración, participando que con fecha 
10 del actual vpelve a haéerse cairgoi de 
la Presidencia y Ordenación de Pagos, 
y de otro del portero de la Corpora­
ción, Jaan*Sáachez Vera, participando 
tehúnciá á la licehcla que solicitó por 
enfermo y le fue concedida, por estar
yacatí^nea muy mejorado de la doienciá que moti-
lúdipas, Id.qíjéppé # r  
lá pfetícióh dé Tos citados pádlfes: '
Ésĵ eranifsJî er cpm|(lacidqs por tra  ̂
tarse de ün ásühtd'ü’e vefdááVr© íi|ite- 
rés y ll|Yár enyue(t  ̂ja «̂alû  de . laM»-
'WT V
Vellái.
IjémGjts|||i'’ate^  ̂ myjjaáó? á 
la veládá qué órgHifizIdá pdVW'C  ̂
tro de^f^jrM del. Oolê ^̂  <je lp9 |an  ̂
tos Atcái:(geje8,'|la de efeléera.rsfe' riiiiña-' 
na Juey^rfids ñjfiéfélá'ia iropei, ; '
‘ ‘La psjrtéJl^eráfiCW 
áí álümha'donjd é̂^^  ̂ el ^
unclará uá diseÚreó áíuWÓli
No habiendo más asuntos de 
tratar se levantó la sesión.
que
Don Hqriii;'!© O iya Marra Lópaz, re­
citará la nótáfciaJcDínposicíéh «Ei dos 
de Mayo». v' '■ i- --"  ' ri: -sC 
’ La distingüida jdvéñ Vaíentiha leí 
Rey y los estudiantes señores Tórres 
de Navarra,. Alvarez Mpntejo, Conejo y 
Flores, son íos designados para tornar 
parte en la obra dé Gonzalo Cantó, «p  
asistente del coronel».
También so pondrá en escena el 
aplaudid© diálogo de les hermanos Al- 
varez Quintero, «El chiquillo»: J 
La comisión organizadora espera 
contar con ei concurso dé una eminen­
te tiple,- reservándose el anunciarlo 
oportunamente.
Los intermedies musicales estarán a 
cargo del reputado maestro señor Mena.
Al acto, podrán asistiHas familias de 
todos los socios dél expresado Centro 
benéfico. '
COMISIÓM PROVlNOmL
Bajo la presideacía del; señor Caiafat, 
y con asistencia de los vocales que la 
integran, se reunió ayer la Cemisión 
Provincial.
Es leída y aprobada el acta de lâ se- 
sión ánterior.
Se acuerda exijir responsabilidad 
"personal al alcalde y concejales de va-̂  
riés Ayuntamientos de la provincia, 
(feudores al contingente provincial por 
él áflo actual.^
Eá estimada la reclamación deduci­
da por don José Díaz Cálvente y cuaíno 
más, contra su cuota del reparto de 
arbitrios de Benalauda para el año ac­
tual, siendo desestimada» otras cuatro 
hechas en el mismo sentido.
ie  acuerda lá imposición de multa aí 
alcalde de Canillas de Aceituno, por hé 
remitir lá ceríifScaeióiji que sé le tiene 
peáida de ingresos habidos en aquélla 
caja municipal deisde ei 29 de Julio dé 
1916 ai S! de Marzo de 191Í,
Taáabién seaewd^ adoptar medidas 
de- rigor tontrá los alcaldes de los 
Ayuhiáisiientos de Fujerra y yüíaaiéyá 
del Rosario,j^or no remitir í» certiRca-*- 
eiórt que se les fien® redamada deí to­
tal de ingresos habidos en aquella Caja 
municipal durante el mes dé QctuJire
" ' Se conviene en el pago de los gasto» 
oeasionados por el mozo nám. 876, dé 
está capitafr Manuel Ramos Castfoj el 
320, de Antequera, Juan Rodríguez Pa- 
áJI«, y 30; de MahilyaKDieg© Qüiróí
Otra vez se ha visto chasqueada 
nüestrá ciudad por Ja ■ presencia del 
ttiáyor de ios premios de la Lotería Ná- 
..élpnal. ■ ^
:Reáímetijé .fJ: »
agraciado coa. ia téniadorá suma; :tíe 
Í20;0dOTíésetós, éétüv© «>n Málsgaivpe- 
ré.;á dé’hq. 5®'. fúó' |[e''-'y1a|e
por 'leí
manes del: BEVgíndedor ; FceacÍ5C0í,jSaá-
■'chér Qareía¿
Peíjeñbcé ’dféhá'bliJete a la Admiüis- 
■ trácíóáhú^étQ hoyd^ni^-
minada plaza dé las ,Gobés de Cááiẑ  
que tiene a su cargo (la Administra- 
¿ión, nó'ia plááa), don' ÉUgénid Z?á- 
balza.
El Fránciséó Sáhchéz sé quédé para 
8ü féyénta con 20 o 22,billetes, mat- 
chándérse a Colmenar, Adarnate, Ríe- 
gordo y otros pueblos. ;
DeibiÓ regresar ayer de la exsursiéh, 
hó habiendo vuelto a la hora en que 
escribimos estas líneas.
La espósa deí répetW Francisco s® 
mostraba anoche Vástantf intranquila 
por esa tardanza. ‘
José Pardo, révendedor también afec­
to a la iiídjcáda Administrafiión, ha ex­
pendido éi billete núi^éro 1 6̂1 de la 
centella dél prémió máyór. ‘
Dícejósé Pardo qtie su compafiero 
vendió numerosos décimos a los bóti- 
jistas que vinieron para las corridas de 
toro» celebradas tes días 3Q y 3<1 de 
Agestei ' ' ” ■'
La aproxiraa«i6n del «gordo», núme­
ro 1970, la expendió en Benamargosa 
el vendedor Miguel ]iménez. Moyano.
En Ja Administracién de ia; e»Jte de 
la República Argentina se ha vendido 
el bi Hete número 14.231, fav ereeído 
con 2.000 pesetas.
Se decía ayer por la Estación da Jos 
Ferrocarriles Andaluces, que un dédrap 
de! 1971 i® llevaba el factor don Rafael 
López Salinas. , r
Esta noticia no pudimos confirmarla 
y sólo a título da rumor la consigna­
mos.,-'-̂ "
En resumen, a juzgar por las trazas, 
no puede precisarse cJáramerite tn cuá­
les bolstílos se haUan las 120.000 del 
ala,
iBIRM ÓjEGR: PáRMIMJ.V.:
s e c i E B A B  E e a K á m i e j k
. e i«  üBiiigiiiei td'el # a l s .  ~ 
F^iaxa d «r«:l»© oitíailtaelártf aiitiMi. S'
Abte»  ̂áé'óiids a'1¡rê :dl T[ii:íáfcaé y "«e siVte 
QusTS de 1» noehei ' ■
F a p i S t a c i a *  y : jL a b i o r R t a i f t e
- , X v -* ro a « K °tlB E S tO O f''
(FamiacáQtiso sneesor deMl̂ dd-Froloibgo)
Msdioapaeiílps 
eufJM0és aaójê jued y  
hervioie espeeíai dé saríes* ápróviaóias. 
^8®i»'w loto^d®-nóoli© rM 0á^ síb
ááWMte dfprwieib -
Al público, para 
que se entere
Mo s t  publicará en absoluto nada contra 
las intituciones, la disciplina militar,, 
sobre acuerdos militares, rea las o su* 
puestos, ni sobre acuerdos del QQbiorno
respecto de asunios niilitares.
Tampoco debe pérmitirs^. sepubliíjüe náda 
referente a  movimiento d^ tropas, ni _ d  ̂
apliques nacionales o extranjeros, ntjlas 
noticias sobre exportación a  países beli- 
gerahtes, ni noticias ni coméntarios so­
bre huelgas.
No puede háoerse comentarios sobre nom- 
bramiéntos ó resóluóiónés del Gobierno 
en asuntes militares, iii ju iciós’ spbre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra y  a 
la neutralidad, r én modo alguno úáda 
contrario a los soberanos o je fes  de E s­
tado extranjeros,
No íc  permitirá qiiie los' périódicés apar e i-  
can ebn claros én blanco e  tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
1
METALES
ALÚlHBISidy Alpaca, 'Colaré, Hsr 
taño, Latón, Niqual, Piorno, Régulo 
de Antimonio, etc. < ;
FERRO - IRUROi&liESO^ Tér 
rro-silício, Ferro-cromo. 
SILICO-M^RGARESO, Spié- 
gei y teda Gláse dé alesciones'em­
pleadas én metalurgia.
SÜLFIITO de cobre,-Suifítío de 
hierro y Sulfato de amoniaco.
Alameda de Mazarredo, 3, BILBAO
Teléfono 2355
---------------
H u tÍa -F i*ág iu a-ÍB ag lé iB  U 
C o k - a n t 8 « a o ¡ t a s . ' : ' -
Sé M O IQ  lA DAlffeda Rodríguez t
Í! Alameda2 8 --Teléfononúm . 174 K
Depósito: Conde de Afanda 10 y 12; fc
I - (a n te s  J a b o n é r e )  l
Acordada por la Comisión resrgani 
i âdora del Partid© Repufelican® local 
la formacióp de ün censo, para facili 
tar las inscripciones de los csrf^eíigió- 
ttarios, han quedado abiertas desde él 




RepubUcaiio, del Fálo/'^L;entro Repu­
blicano, calle de San Niceljte-^Gentro
do Mérmeles, ñum.' ^ ;'—C'enir© Répü- 
blicák». Cálle de Saá'lPeár®, núms. l i  
j  12.—Centro Repuhliéaá©, calle de lia 
Hoz, 18 (Barrio de HuelJn), y Redaé 
(áón d eE L PQ P Ü L A R . i
■ m&Tmms
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil sé reeibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Antonio Gómez Sánchez, Eduardo Sea- 
no Moreno, José Correa Marfin, Francisco 
Mérida Tovar, Eduardo, Merino, Manuel 
Lanza Navas, Francisco ; Cruzado Fernán­
dez, Manuel 01,aya Azeretto, Antonio Blan­
co Gómez, Rafael Agpilar Castillo, Juan 
Fernández Barbel, Jos4 Burgo Montañez y 
Francisco Méndez Róldán.
Colegio de San Pedro y San Rafael
Resultada obtenido en los exámenes ordi­
narios de 1916 á 1917; V
(C ontinuación  
José Conde Bañdrés
; Francés (primer curso),
Latín (primer cursoX aprobado.
Gimnasia (primero y segundo curso), 
aprobado.
Aritmética, notable.
Geografía de España, sobresaliente.
(C ontinuar dj
Se encuentran vacantes las secretarías 
de los ayuntamientos de Bretini, de la 
provincia de Soria; Orea, de la de Guada- 
lájara; Madrigal de ja Vega y Na vas'cence- 
jó, dé la,de Cáceres, y Vidrieras, de la de 
Gerona.
Los que aspiren a su d e « - " ’ ’ fío dirigi­
rán las solicitudes y docuti - . los res­
pectivos alcaldes.
El gobernador civil ha dirigido una cir­
cular a las autoridades que de él dependen, 
interesándo la busca y captura del j oven 
Juan Suárez Merino, 'que desápareció del 
hogar páterno, ignorándose su paradero,
La Administración de Cóntribuciones de 
esta provincia ha dad© de baja en la contri­
bución industrial, á don Guillermo RebouJ 
Arcaya.
La cobranza del primero, según d© y ter­
cer trimestres de los repartas de consumos : 
tendrá lugar en el Ayuntamiento de Iznate'" 
durante Jos días 20 al 30 de! presente mes^,
.Para oir reclamaciones se encuentra ex­
puesto al público, por el tiempo que deter­
mina la ley, en el ayuntamiento de Villa- 
nueva de Tapia, el presupuesto municipal 
para 1918.
Se encuentra vacante la plaza de recau­
dador municipal dél ayuntamiento de Be- 
nadalid, por cesantía del que la desempe­
ñaba.
Derante el plazo de un mes podrán di­
rigirse* las solicitudes al alcalde del citad» 
pueblo.
La Recaudación de Hacienda, en el pue­
blo de Totalán,ha erribargado aí vecino del 
mismo, den Miguel López Castillo, una 
suerte de tierra, situada en sitio llam%| 
do «Vara y Media* y  una casa en la calle 
de la Iglesia de áqueí pueblo, por sus débi­
tos por contribución.
" i  .
El día 12 del mes de Octubre próximo. 
tendrá lugar en Ja alcáldí^ de Algatocín, la 
subasta de aprovechamiento: de pastos 
procederítes del monte «Veranil y Carbone­
ras» de aquel término, en la cantidad de 
200 pesetas. \ '
El juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo de esta capitál; citá a José 
Urdíales, para la práctica de cierta diligen­
cia.
El de Alora, a Eduardo Ruiz Barahosa, 
para que se constituya eqi prisión.
~~ ó' - ,
Don, José Villalobos f êllizó ha solicitado 
del juzgado de primer '̂" instancia de Mar- 
feelia, la inscripción dá dominio a su favor 
de:la hacienda denóhiinada «Cuesta Borre- 
góT.dej térrain© de Mijás,y ©tras dos fincas 
radicantes en igüál término. ■
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermes y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en-todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más activo  ̂facilita la 
jormación dé Ips huesos en los " niños de 
erecimienté delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitesis. El mejor tónic® para 
las conváleccriciás, en Ta anemia,, en la tu- 
berculesis, én los reumatismos. Exíjase 1| 
marca. A, GIRARD. París.
Cura el eatémago e intestinos el Elixi*'
Estomacal de Saiz de Carlos-
i ic ta t^ a c ió ii
Gustosamente aclaramos que las gestio­
nes para adquirir un aei oplano para el 
reparto de su trabajo hechas por un indus­
trial de esta plaza, tropieza con las dificul­
tades consiguientes de la guerra, las que 
son vencidas en parte por la buena volun­
tad del mismo, razón por la cual el pujiiHcQ 
no/4ejade aprovechar.la ecbnomi» 
na confencción que oK*¡
sits pnraf/vA* * ^  -->aenen, mandando
sus encardas .j Cruz-Sastra, cástelar, 22.
P R 0 ¥iM0 m ^
Afnpiiaoióii de zoiias
Bilba©.—El comandante de Marina 
de e$te puerto ha cpmtrnicado a 
peseadores que el Gobierno alemán, 
aten îf í̂|  ̂a requéfimientos de Espa>“ 
ña, na ámjpíiádo lá 2ona de pesca en el 
norte de ia Península hasta la distancia 
de 20 miííás de la costad a condición 
de que los pesqueros rio h.v.n de llevar 
aparatos que puedan comunicar noti­
cias referentes a lasituación deles sub- 
marinoi.
A  la laboi*
Geroná.—Han entrado al trabajo 88 
obreros de las tninas de la Compañía 
del Norte.
A  Alicante
Valencia.—A las ocho 0e la mañana 
zarparen con rumbo a Alicante e! cru­
cero «Extremadura» y los tres subma­
rinos.
Fueroh" despedidos por fas autorida­
des.
A c c i d e n t e
VslencisK—Cuando el general Tovar f 
regresaba en auto de despedir a los | 
submarinos, en onión del jefó de Esta- | 
do Mayor, dos ayudantes y el gobema- | 
dor civil, chocó ú  vehículo contra las í 
pilastras de hierro que cierran el puerto. ;
jEl capitán general recibió una eoníu- ; 
sión en la mano, y sus acompañantes \ 
sufrieron lesiones leves. |
Sánchez G uerrn |
San Sebastián.—SegúQ nos dice el | 
ministro de la Gobernación, ©I señor | 
Pato le comunica que la tranquilidad | 
es completa, I
Sánchez Guerra conferenció con el | 
vizconde de Eza, anunciándole éste í 
que hoy por la noche regresará a Ma­
drid.
Una comisión presidida por el con­
de de Candil a, visitó al ministro de la 1 
Go bernación, a fin de pedirle protec- | 
ció n oficial para la bartiada antigua.
fel ministro asbtió a las carreras de 
caballos. I
C u m p l i n i i e n t o  |
San Sebastián.—El nuncio cumplí- | 
mentó, a medio día, al rey y al señor ] 
Sánchez Guerra. |
Lema I
san Sebastián.—El marqués de Lerna • 
pos cemunicó haber recibido un tele- 
grsííta de nuestro representante en 
Bélgica, diciéndole que merced a las j 
gestiones realizadas, se ha acordado in- j 
dultar de la peca de muerte al bürgO- ¡ 
m^«síre de Bruselas. f
Añade que eiü la ciudad de Hamond 
verificóse una fiesta a beneficio de los 
huérfanos 4o la población civil que 
evacuará' jos departamentos invadidos 
de Ffánctó y Bé'gica. |
QrgawzA dicha fiesta la colonia es- | 
paíSoia. y resultó brillantísima, recau- | 
dándose 200.000 francos.
civiles y militares que hablan trabajado 
en el salvamento del vecindario de! 
pupfcil© de Vallecas, con motivo da la 
Iriuitdadón de ancehe.
Solamente tardaron en llegar al lugar 
del suceso 20 mihutoB, eón :io quo se 
evitó que ocurrieran desgracias;
El jefe de! Gobierno manifestó qué I Francos 
por haber tenido que asistir aí entierro f  Libras . 
del conde de Tovar, no había podido * mterior.
Bario, a la marquesa de la Mina y 
quesa de la Victoria.
*.t'‘ vV5 . 15.
leer las declaraciones del señor Maura, | Aiportizable 5 por 100 
periódico de la no- | * 4'pór !@0publicadas por un 
che.
Afirmó que habia recíbidó la comuni­
cación del señor Vil anueva sobre él 
asunto del diputado Domingo, a la que 
contestaría en breve.
Añadió qué las noticias que tenía de 
la enfermedad del señor Burell eran 
que el ilustre enfermo .mejora notable­
mente. \
El señor Dato recibió lá visita de los 
señores Alas ̂ prnarlno, conde de ■ C,o- 
lombí y ¿«bernádor de Zaragozá. ^
Banco H. Americano 
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
* ©fdinariaa . 
B. £. Rio Plata . . .


















nuevo Gobierno Páiiileye 
conferenció con los jefes áe drstiníás 
agrupáciones políticas.
merosos ofieiales turc©s y algún ale­
mán, cónsigUieron desembarear en las 
costas de la Libia, 5: repartiéndose por
Primero visité a Ránoult, al que ©fre- Ñíñíerl nd para, reunir las esparcidas 
ció.p cartera de Justicia. . i BseháUas rebetóes y las bandas de me-
marchó al-domicíHo de Cie- 
, el* cual itío prestaba su con- 
cú^o al suevo Gobierno con determí-
2 l‘4$ naiqas condiciones.
rodeado,res, asegurándoles fáciles bo- 
tjtiés y premefi|ndcíle8 arrojar a los ita- |
24S,Q924S,^.
G o tiz á d ié n
El amort!¿ab|e de! nuevo emprési4o 
cotizóse hoy a 92,75. .j»
L&ioría Maoiúnsl
En el sorteo verificado hoy, han sido 
premiados les números siguientes:
jLagáerra
j|n ulteriores entrevistas Fáínleve  ̂
fíepió la cartera de Negocios Exíran- | 
“róá a Ribot, per© éste iecÜnó 'tat no- |
liáños’ al mar.
Estos sebomadoq anunciaban fantás­
ticas victoHás dé las imperios céntra­
les, describiendo jas cqpdipiones des­
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L o 8  t e m p o p a l o 8
En el sur de la península los tempo-̂
pr, agradeciendo la ñnéza.
El perlódicb aludido da eem«i segura 
la sigulonto fiémbinación: 
Negocios:Extranjeros, BarthoU. 
Reconstítusíén nacional, Dumer. 
Subsecretario de fuerzas éayálfs, 
iBedouCe.i ’ ;
Trabajos, Grousskr,
Colonias, Long. v ..





El presidente continúa sus gestiones 
barailener hoy mismó ultimado el nue­
v o ‘.©obiern©.
I tení!̂  Id tanto, Fráneia, Italiá 4
rales reinantes han ocasionado destro­
zos de consideración -y alguna'̂  vícti­
mas.
Sucesos eiss Portugal
Las noticias ifue tenemos de Portu­
gal acusan üii feCrudeGimienío eh la huelga de Comunicaciones, mantenién­
dose d Gobierno en uLa actitud enér­gica, decidido a no transijir.
En la noche dél dia 9 estallaron en 
Lisboa sig »nas bombas.
Se rumorea que ha sido detenido el 
señor Machado dos Santos.
M b i^ ilic ro  .....
Ha sido traído a Madrid ©i novillero 
Soladorcito, herido gravísimamente, de 
una cornada en el cuello, en la corrida 
que ayer se celebró en el vecino pueblo 
de Móstoles.
LrOg méüpps desgoBfjaíi de salvarle,
S á h r ®  i u  i n i i i t f i a o i á n----- ... . j I I subsecretario da Gobernación ma-
Tpdó el mundo prodiga grandes elo- j nitestó a ió.*í perjodistas que el alcalde
mosa ,
 ̂ El n '̂̂ lítro de jornada conferenció 
ccB él vizconde de Eza,acerca de asun­
tos conierciales, especialmente sobre el 
carbón. ■
Esta tarde recibió Lema a los repre­
sentantes de Italia, Francia y Estados 
Unidos, y mañana a los embajadores 
de Austria.
' Oboesfluits»
San Sebastián,--Doña Cristina ha 
regalado una íotogr/ifia, con dedicato­
ria autógrafa, ál cuartel de la guardia 
eivil, cqmo recuerdo de Su visita.
O®'.sport
Sari Sebastián.—Los reyes asisten 
esta tarde a las carreras de caballos.
Funeroléis
Barcelona.—Se han celebrado fune­
rales por el señor Prat de la Riba, asis­
tiendo las autoridades, el pre sidente in»- 
teríno de la Mancomunidad, los diputa­
dos provinciales, corporaciones, socie­
dades políticas, científicas y literarias, 
y enorme público.
si templo aparecía adornadlo con ne­
gros Cresponetí, ,
Tomó parte en la = misa cantada el 
tenor Viñas, oficiando ©t é,bispo de, 
Barcelona, aslátidQ de los obispos de 
Solsona y Lérida, y del ábátfe de Món- 
serrat. ;
Barcelona.—La lluvia ha beneficiado 
grandemente la siembra, y el campo en 
general.
G^nmeinoraciéii
Barcelona.--Autorizada por eí capi­
tán general se ha céíebrado la conme­
moración del sitio de 1714.
El Ayuntamiento depositó una coro­
na en la estatua dé Casaqova.
Amstió la banda municipaL
PUdo, sin embargo, potarse menos 
coDeurrencia que los años anterioresr
0 £  mMmmm
Madrid í 1-1917.L lu w la  to r p e n G la l
En las primeras bo as de la tarde ©1 
cielo se pácriPPtó con negros nubarro­
nes. precursores de gran lluvia.
Poco despuésy el diluvio es impo­
nente.
Lo guQ ÚÍ&9 el Fi>ooidoiito
presidente conferenció por te’éfo- 
no con el ministro d® la G<̂ bernaclón, 
'̂̂ eV cual sale a las;í4yiara M«did. 
í*; También marcha' esta noche el viz­
conde de Eza,Ei señor Dato elogió a tés Ingenieros
y las dem?.g autoridades fueron la pa­
sada Hoche al bar l ie de doña Carlota, 
donde la inundácién llegó a Cubrir el 
tejado de las pequeñas casas de que se 
compone la baiímda. t
Les habitantes de ella han qúedadg 
en ia mayor mlsíítiti, ' ■
Se ha formado una relación de los 
que sé hallan sin hogar, para ¿ocórrer- 
les.
Los bomberos y fuerzas de ingenie­
ros han trab¡)j«do durante toda la no­
che en el salvamento del veGindario.
Ím | B i» s io Í é n  I
Burgos Mazo impueo hoy cruces 1 
blancas dei mérito oajiitar a siete vigi- | 
lantés de la cárcel,heridos en los redan- ‘ 
tés sucesos.
Asistió ál acto el Director de Prisio­
nes.
El ministro pronunció un discurso de 
elogio.
No dimiite
El señor Prado Palacio niega que 
piense dimitid el carga.
Torm enta
Anoche descargó sobre Madrid una 
gran tormenta, que produjo hundimien­
tos e inundaciones.
Quedó suspendida la ciícalación de 
los tranvías.
En los barrios extremos ocurrieron 
Inundaciones.
Los bomberos y fuerzas del ejército 
trabajaron denodadíonente.
Resultaron heridos muchos indivi­
duos, aunque, por fortuna, levemente.
Isiunflación
Durante la foitísipta tormenta 
un copioso aguacero, inundándose va­
rias casas de la ribeiá del Manzanares.
Todós los vecinos se pusieron en 
salvo,
N i l ig e n G ia
El per.<jonal de telégrafos ha procedi­
do con gran actividad a la recomposi- 
cién de las lineas destrozadas por los 
temporales,
LA FIRMA
Han sido Armadas las sifuiontes dis- 
posicÍQ|rie8 de Gobernación:.
Qáhe^djendo honores d® jefe supe­
rior de Administración civil a do» 
Eduardo Iñlélat. . \
. Adiidtleitjio la dimisión de los cargos 
qué teniañ éá'el Dispensario Antituber­
culoso detMadít Crlshna, a Ja marquesa 
de Argü ífl^ y á, doña Sofiá Casaaoyri.
Nombrando tesorera y 8ecrefaria,Ve&- pectivamenMel Fatronáío 4el Dlspqíi-
Madrid 1J-I9I7
Resumen iSSaHo de Iws oparaosonés
Los alemanes dicen que Jos rusos 
ofrecen seria roíistencia a sus vanguar­
dias .al oeste clei Weuben, estación del 
ferrocarril de Riga a Waik y Pokoff.
. Los rusos se sóstieHen en el se«íor 
del Duna, que comienza en Jaeebstadt 
y acaba en Dunaburgo.
Hay luchas violentas en; los Cárpatqi 
mo*dav®s.
No se tienen detalles aeerca de tas 
miomas.
Sábese que los alemanes concentran 
efectivos en la orilla norte del Aa y rea- 
lizau reconoeimiéntps de caballería en 
i a oálzada de Ps kov.
En dirección de Segevplt, los rusos 
han detenido el avance eriemigo.
En Occidente, los franceses, como 
era de prever, han atacado ea ía orilla 
©riíJilgí del MoSia, eu un frente 2-560 
metros, a 1© que. dioeo, y dé 3.5Ó0 a 
juzgar por 16 qué cuentan los alema­
nes.' '
ŝtqs* aseguran que rechazaron por 
complélo él átaqué; pero continua­
ción añaden que luego se desarroiínron 
desde Beáumoot a Bezenvaux nuevas 
luchas de infantería.
Los franceses manífíestán que con­
quistaron oí pueblo y el bosque de Cau- 
me y jü línea doraiaarite del bosque de 
Courrieres, haciendo de paso 506 pri­
sioneros.
De la poca extensión del sector aí.%- 
cado puede deducirse que Peíasn quie­
re solamente, en Verdun, aeabar de re- 
eobrar las antiguas líneas, apelando -al
I sistema de los ataques bruscos y ecir̂  cunscripíos, prepárados por grarideh 
córicentracióries de fuegos de artillería.
Lás colomnás áiemanas cogidas bájf ■ 
el fuego de la aftülería francesa al norte 
del bosque dé Wavrilíe, tuvieron grárií? 
des pérdidas. .
Los ingleses; h»;n ío|fado, êi©**'***' 
en las trinchíllá al§m§bá» «
Villeret, ' -* d e l
. -c de fprés han hecho prislOü;
ñeros, a consecuencia de un golpe dé 
mano. tí'**
Sigue la lucha de artillería al noroeá-;; 
te de Gorítzia.
Los ingleses escaramucean con los 
germanos en Fiandes y Artois.
En ©1 frente italiano Cadorria ba he­
cho avanzar sus cañones al norte de 
Qqrttzia, y bombardea las posicionés 
enemigas de San 0abrie!e y ilturas in- 
madiatás.
En el Carso ha\̂ di8minmd0 la inten­
sidad de la lucha. ;   ̂, / /
Los italianos llevan hechos,desdé q 
I comenzó áii ofensiva ' ‘ ^ '
I 30.000 prisioneros.I Así lo declaran oficialihénté.
 ̂ D uelos d© artiiSeria y éscáTamuzas
i Macedonia,. ..
I ';.0bmentaH»ó
I La prensa sigue comentando las séó- I sacionales revelaciones acerca de íiAs- 
1 cendentes secretos de Estado, que r I cieníeménte sé dieran á la pubUcídad.
I Escribe «Le Peíit Parisién» qué las 
i Guesiiones provocadas por ia .revela- 
I ción del Gabinete yanki resultan nu* 
i morosas, y sea cual fuere la conducta 
f de los aliados, júzgase probable que I pongan mano en e! íssunto ínglaíerra y 
Mos Establos Ünidos.
( Añade que las revelaciones del se- 
cretario áum'entarán Ja desconfianza del 
Gísbierno norteamt^xicano respectó a la 
póvííicá ecqjtómica do Suecia.
«Le Aiíaj *̂ docíjara no creer que los 
aliados rompári las relaciones con Suél­
ela, puvíá .se considera seguro qui-? el 
Gobierno sueco dará formales garan­
tías de qüe «emej^ates actos no volve- 
I rán a reproducirse.
La acción diplomática de la Argenti­
na será extensiva hasta Berlín.
I El tiro  poi* lá bulata
I Dicen de Cfistianía que ha fondeado 
t en Henninsvaag el vapor inglés «Ele­
va Branch»,©argado de municiones des­
tinadas a Rusia.
A 154 millas del cabo Norto, un sub­
marino le lanzó un to r^ o , que no le 
alcanzó. ■ ■ *'' ■ 'y-'' ■ ■''
El sumergible, al bacer el disparo, lo 
hizo tan-Cerca del buque agredid© que 
laexpíeíSióíi dál torpedóidestruyó ia na­
ve alemana.
Del nuevo Cabinete
Dice «LeMatín» que »l ©bieto de
Sieuficlón^gpave
y muy pocas espsranzas de que 
gue a una solución pacífica en el 
icio planteado ©ntre ios generales 
í^oiniloff y Kíírenski. 
ílfitLos ministros nn disúnuían qne la 
||||i®uióii,o8peQiaimeHte en la capital, 
yé|éxtremadasieítte-orifica, 
f '^Se recuerda qu© el Gobierno provi- 
; l ^ a l  lanzó al general Aldyidf del 
^ s t o  de generaíísimOj para oíorgár- 
av Kornilofí.
, ia línea de Lugo, próxima a Peíro- 
'||ádo, han sido levantados los ralis ppr 
í^lprimeras trepas de Eorniloff, que se 
^uentran a un éeníónár de versías de 
e^  línea, ál frente de íá división llamá- 
di^de los salvajes, que mandaba él gé- 
rébslde antea de sü assans» a
géfefalísim©, y'que'avsíizá con diree- 
cipÁosta.
: ;%égún las últimas noticias,' las hués- 
tqáf dé Korriiloff 88 encuaatran yá en 
Vmsei á 54 versías de Pétfogradd.
D le n ia lo n e s
Todos ios ministros han áiriíit id@, 
para ofrecer a Kereaski la mayos’liber­
tad de acción.
. D e te n e jo n e e
Eí Góbitrno ha mandado detener a 
ochenta personas, entre ellas ©I expro- 
curadór del Sínodo, Luoff, quien .remi­
tió a Kerenski la íhUmación de Korni- 
loff. • '
Este general se h|sga á abandotiar ei
mando de íts tropas, y dispuso la de- 
; tención ,de Phitorneiiko, eemisárí© del
, élobiorno. ''' '
' Las trepáá de ckbáílería do Kornilofí 
se encüentir â a doseientos .kilómetros 
:;de Petrégradó..' ■
' ! Keren&kiles ordenó detenerse, uer© 





, P ííP t©  o f ic ia l
Anocha se registraron encuentros, 
en iss que hicimoá prisioneros.
Ea una operación efedua*!© por nues­
tras fuerzas, al sureste de ?an Julián, 
ítámbién hicimos prisióneros. 
í Mediante un golpe de mano ale- 
^máíiej©cuiado contra nüqstíqs.ppe^os 
Javapzádos ai suroeste de Sap, Jans|i0ek, 
.perdimos algunos hombres, pero las 
íDéjieioues quedaros» en nuest © poder.
t»# Nuesíro.5 aparatos, cuando pudieron, 
^éoperísrón bnlíanteíriente qon ja arfi- 
éría, bombardftando varios áéfódfp" 
enemigos, derribando tres áFá”
aéíuaL más d|| ^gtos alera»:!»es.
Otros cuatro
■ ,|Eh el frente de Ips és, la aetividad de 
ámbas artillerías, a causíi de la espesa
ilébiá reinante ha dificultadó todá éfi-
ios hicimos aterrizafí 
c >n averías. '
De los nuestros faiían cine©. ^
DI kalsÁv» en Bruselas
Comunican desde Amsterdarn al 
«Daily Maü», qué Guillermo jl estuvo 
en BruseiaR días pasados, caminó dei 
frente de Flandes. : .
Con tal motivo se pidió a los habí' 
tantes que engalanasea las casas, pero 
éstos negáronse a «fio.
El kaiser atravesó des veces’ en c©-. 
che las calles prmeipaks, libres de 
dnó'S .y ocitpauas por soMádoS y, agen­
tes de poiiCíá.
. Muíihás vivieúdtt!̂  habían cenado los 
l^léones, poniendo letreros,en. jo»,qó©
t 'léís: ‘«Cerrado: por.el tuto de'1a iiá- 
en.» ^
■ , Rígíjpe®
«Herald» afirma qua Suecia .?»uínrá 
los rigores de los Estado» Unidos en 
cuanto Goccieríie a los embargos.
La lu*Sí« on T<*lpolltanlá
La Agenda Stéfani essnunida la si­
guiente nota ©íiciosa:
«Las últimas noticias aumentan la 
importancia del éxito oonseguid© por 
las celumrias italianas coníp los repel- 
des, cerca del Oasis de Agi, en Tripo-
litama. . u
Mientras las tropas italianas comba­
ten victoriosamente en el frenta del 
Isónzo; eh4os Alpes, en MaCedeüiavbn 
Albama y oh PálestiEa, las trepas colo­
niales de Libia niaaüenen al alto pres  ̂
ligio ivalíahb, buscando masas rebeldes 
e infligiéndoles duras leociones.. Durante kneutraUds4 Itajianaj nu-
Irigláterrá se verían ebligadás á retirar 
casi por entero sps coaíiflgeHíes de las 
eolonias.
Así conSiguifiron llevar eerea de la 
costaj éntre Ztiara y el esnfía Tuneci­
no, algunos miliarós dé árabes armados 
eon varios ealonos;
Estes rebeldes recorrían el país.obli- 
gandp-a pagar impuestos a las carava- 
naSt y buscando el modo de molestar 
también a* loS’ puestos franceses del 
confín.. ''"y
El general Arnéglié, habiendo sabidó 
dónde se encontraba el camipament» 
de cinco Itnfl febéldes, órdeBó ál gene­
ral Cassici ponerse en raoVimient© 
con sú columna, resueltamente contra 
Agilal]̂  4onde la; serpresa fné agrande.
La batalla duré' tres horáSj durante 
las cuales lás fuerzas rebeldes fueíóis I desbaratadas; dejando sobre el ’terrerio 
' millares de niueríós, d©s óáft4nes, qui~ | 
níentos fúsiles, uña bánAerq turca, ráu- " 
eh'áñ éájas 4® muniGi«ries y caballos.
La victoria ha suscitad©en ja célonia 
una vivísima impresión, elevando así la 
estimación de los árabes sometidos ha­
cia i©s iíalianosi
J&vaRo© v i o f o r l o s o
La eolurnna del general Cássini, des­
pués dei victorioso Combáta librad© el 
dia 4, tomó descanso.
Luego, las tfópaa so dirigieron a 
Zabia, donde el enemigo habíu prepa­
rad© nueva resisteneia, per® aí aproxi­
marse la columna, huyeron ios rebel­
des.' ■ •
D a to s  I n te r e s a ia f io s  '
El exministro Nitli afifma,t a la revis­
ta «El Mundo», que rtaíia será, des­
pués de la gliarra, Una gran nación ih- 
dustrial, contando con inmensa peters- 
ela hidráulica, sufíciérites tálleres y gran 
mano de obra.
Respecto a éslá úlíitna, demuestra 
que ©n Italia, durante la guerra, aumen­
tó la población en dés miilones y me­
dio de habitantes, catcúlándose en mi­
llón y medio él éxceSo d« nacimientos 
sobre las defuñeiones, y en uu miñón 
los ciudadanos no emigrados, á cansa 
d© la contienda.
Las bajas sufridas én el campo dé 
batalla, puede calcularse, aproxímadiíi- 
meníe, que se hallan compéniBdaá con 
©1 regreso a la patria, deéd-s qué esta­
lló la guerra, de CsPt^harss de miles de 
emigrados.
Lo qu** ^ e  falta en Italia es mine-
¿tjae ©3 adelante podrá procurarse 
en España, euyas industrias mineras 
tienen iuifrieaso porvenir.
Todo, pues, indica que Italíá 
mañana una gran .cliente y am»ga de 
España.
N ®  W s i s h B i i g i ® » i
A m b o r e s  y  l o s  al®n»aBO S
En los círpuíós diplomáHaos de Was­
hington circula elrumor de qiie Alé- 
matnitt está ejerciendo presión sobre 
Holanda para obtener la autorización 
da hacer pasar submarinos por Escalda, 
asegurándpse de este modo el aécése 
ai puerto ¿e Ambeies.
El Gobierno alemán prometería por 
otra parte, para después de la guerra, 




F é rd id iB S
Berna.—Se «firma qaa la causa prin­
cipal d« lás enormes pér.lidas sufridas 
por los ausíriácos en el frente italiano, 
debióse ala  imposibrlAíd en que se 
vieron de abastecer jalgunái posiciones 
avanzadas.
Los italianos encontraron med»o ba­
tallón auatriaco en total egatamient©. 
£ x p il< D a ® ip n < id
W&shlngion.—Se dio© que el Go­
bierno s-rgentitío exigirá dél Gabinete 
de Su8v;ia explicaGiones Inmediatas, y 
concretas, reteí i<ma«í»s can el asunto, 
de las rfiviílackníes hechas por el s«cre 
íario de Estado,. Laní-ing.
0li8e6|U ¡O 8
Londres.—Ei Gobi^rn® ha ceneedido 
un objeto aríístiuo á juan Gusas, patrón 
deí barco vdsro «Moría Asunción», de 
íBatrícuírt de Bilbao.
Isua! obsequio ha heoho a Miguel 
Lóp$z Uorenté, marinero riaí vapor 
«Biircefonés», por ía ayuda que presta  ̂
ran en eísaivamerit© de un buque in­
glés.' 1
No asisto
Copenhague.—Oomunican de Peíro- 
grad® que él Censejo de ®bre*̂ ®s y 
s®láad®s ha decidid® m  asistir a la 
cenfereBcia de Sték©i«®." /■ ® f¡«Eár
f  etrégrad©.—En diréccién a Riga si­
guen los combates.
, Nuestras retaguardias continúan 
fepeesién i©l en«mig«.
Tomamos ía ©feasiva en diversos
puutqs y rechazamos al eontrai îq cerca 
de W®nd8m.
En el frente rumano se obiérva gran 
actividad.
I Negativa
Roma.—Se dice que en breve se reu­
nirá el Gongres© Catélioo en Suiza.
Los austro-alemanes tantearán las 
fuerzas eatóücas internacionales para 
un vasto movimiento pacifista.
El Papa 8© ka negado a patrocinar Ja 
iniciativa.
£ x o a r c ® !a ® i é s t
Zaragozri--La auteridad militar, a 
propuesta dñl áuditor de guí̂ rra, ha de­
cretad® la exoarcelñcióa del concejal 
don José Algora.
S u íls B s s s ir i is o s
Alieaníe;—Esta tarde fondearon en 
el puerto el «Exíramadura» y los sub­
marinos españoles.T®B*aiia©ista
Bilbao.—Á medio dia descargó una 
fuerte tormenta, inundándose las caiíés 
de los barrios extremos.
Precisó suspender la oircaladéa.
Ü8ten®iésiB
Biloá©.—Él jefe de h  guardia civil da 
Baracaid© participa al Gebernaior mi­
litar la (detención de Mi.guel Aguada, a 
quien se, hallé merodegndo en VilJa- 
GáriS, céréa de una mina.
Se le considera como e«becilía de los 
sucesos desarrollados en Baracaid® du­
rante íá semana revolucionaria y autor 
de agresión a Ja guardia clví».
También fué detenido Manuel Gó­
mez,, acusado de idéntico delito.
Arabos han sido traídos presos al 
gobierno militar.
t í i s i t a
C«ruña.—Cambó estuvo visitándola 
Sociedad «Irmandade de Fa!a» y salu­
dó a I®8 sedes, exeitándoles a la pr®~ 
pagauda de Jas ideas regionalistas. 
Después salió para Sî utiago.
G ó r m a la
Coruña.—La suscripción encabezada 
por el alcalde para regalar una corbata 
a Iá bandera dé los Exploradores como 
prueba de gratitud por su compotta- 
mient© en la pasada huelga, aumenta 
con donativos de todas las clases so- 
clálésr;
El Domingo se entregará la corbata. 
M í m ®
Madrid.—Las últimas notídfts de La 
Granja partieipan qüe sigue mejorando 
el s»fiar Bureil.
Madrid.—La eümisién protefVÍofa de 
la industria nacioaal estudia, y et» breve 
ultimará., ia Ley d© protecciéa a las ia- 
dustíías.
É i i  Í 8  l* i*© 8 ié ® !n i© ia
Madrid.—Dat© recibió a última hora 
de la tardo a Burgos Mazo y al Fiscal 
dei Supremo.
También le visitaron los gevírales 
Aguilera y Primo de Rivera (don Mi- 
gaeí.
El presidente elogió los agíssajos que 
hiciera Valáucia a las tripulaciones de 
los submarinos, y lamenté el aocl(3enta 
auloníovítiata sufrido par el general 
tovar.
T O R O S
con
con
É n < S 8 if8 in ^ in ie ^ s
Se ha celebrad© la primera cí rrida da 
feria eon tarde encapotada y com­
pleto.
Jugáronse veraguas, corapleíameiste 
mansos.
Gaona trabajó inteligeníemeníe, d© 
cerca, y pinché en iodo I0 alto.
Al cuarto lo toreé por gaoneras, t©- 
áás ellas estupendas, y al renaiatar uno 
de los lances fué encunado aparatosa­
mente, resultando con el calzón des­
trozado, pero sin sufrir daño.
Muleteó brevemente, y al herir 
ima ovación.
Joséíiío estuvo muy trabajador 
los ignominiosos bueyes, hiriendo 
fortuna,
A su segundo le h'zo una faena emo­
cionante, pasaportándolo de una supa- 
riOr estoaáda.
Silvcíi ge mostró valiente, castigando. 
SobTCsalió la faena hecha a» último. 
Cumplió a la hora suprema.
El pícador Caíailne fué volteado, re- 
elbiendo un puntazo leve en una pierna.
En N8i«o
Se ha celebrado ia corrida de feria, 
lidiándose villsgodioa que cimipíieron.
Chiquito deBegoña trabajó de cerca 
V  con valentía; pinchando obtuvo una
oreja. , u
M&tfm Vázquez hizo una Ubor muy 
adornada, sin despegarse un momento 
de la cara d© su enemigo.
Despachó a los suyos de volapiés, 
enormes, corlando orejas 7 rabos.
Asistió a la fiesta el célebre exóiestro 
cordobés Machaquitó, que aplaudió con 
entusiasmo a Martín Vázquez.
la
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SiBsviíilo gos sabieyíicjs 7 a i» liste.' ‘ ' *’
Besftio esavsxioioáal para ai ser virio aúosu-; 
iiiio, KepesialidaS su Vino de los Moriles d% 
ilói» ál&jfw^’o Mcirsno, da Lueeoa,- . ’k
E L
Se vende en Madrid.—Puerta del Se! 11 y .3®;: 
ÍSn Qfanad».—Aeerae deJ Oaitiao 13 
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ycxic '.s dé ía barriada de Mira- 
¡ 1 o, han dirijido ai Ayunta-
u instancia solicitando una 
n para los festejos que;se pro­
yectan celebrar;
Practicante
Eí. Director de ia Cárcel sa ha dirigi­
do al señor López López, interesándo- 
1© c o a  ho centro de reelasión 
de un practicante de la Beneficencia 
nau Ri p fcXt ae muelas 8 varios
pie 1 al i » A so ciado las óráénés
oporcunac, al N goc ado respsetivd psra 
que S9 complazca al referido Director.
T e s c p c p c
Á los cfeotos áel cobro de ia subven­
ción que disfruta ©1 Ateneo Popular, 
ayer ofició dicho centro al alcalde, par- 
tieípándols el nombramiento de don 
Rafael Maaíu para tesorero de dicha 
encielad, a cuyo nombre se han de ex­
tender en adelante ios libramientos 
respectivos.
Ifflucbies
A participó a la Alcaidía ei Di- 
rc » Laboratorio,municipal, que 
dü J  Pérez Zm envió ha tiempo 
unos mufíoles al Parque Sanitario para 
su d nt f'ciÓD, sin que a pesar del 
tiemno latcurrido losiiaya retirado; 
en su c esidí:, la Alcaidía oficié 
al pj’tjpiecarío de los mencionados mue­
bles para que los rGCoja ©n el más bre­
ve plazo.
C it á e i é n
S ‘3 ha recibido, onmplimsntada por 
el señor Oónfiui de España en Buenos 
A íres, una citación relativa al mozo 
José Cortés Fernández.
.C u e n ts ís
Eí ñbasteceáGr del. BUEflin-ístrO' a pre­
sos pobres do la eárcoi de partido, re­
mite a ia Aicaldia las cuentas respec­
tivas al mes de Agosto último, impor­
tantes mii novecientas once pesetas con 
veníate céntimos,
d ^ la n o
E ’ ha ooneedido un pííizo de
dh ÍSÍ3S al propietario de íá oasa nú- 
m ir..49 ¿ 61 d® la callé do Terrijos, 
p¿ .’n qun presente en la oficina réspac- 
tiva ci piano de ja obra que va a reali­
zar en dicha finca.
&UQ s® presenten
Pa Da a«uiuí) que Jes .iaíeresa,.de­
be h pi enuí.r en oi|Negopiaáo de 
qc :i9 a Áyun'amie ato los índiví- 
d K s E fi as ) G Tii Morillo, Aurelio 
Baíhdo d© ¡a Oraz. Manuel Seano Mar-
NUEVOS MANAl^TIALESL  O e c h e s
OFICINAS:Mii]ii»i,29,I)aj«. l U P
Pida M. la botella de ana dosi$ del más saaVe PÜ̂ QIÎ TE, en faî macias y droguerías
: A i | i a a  w m e r a l :
jT S B tJlx re b ,







ni o Gaihéu G treía, José Fer- 
z F  u*» iftez Agustín Domsíiech 
, J  jsé Ramiro Pérez, Edusr- 
ji«iO Barou ro y Juan Padilla 
rao. ' ; ■
Don Manuel N^ñez Mena, Torrox.
Don Enrique Ruiz Carnero, Nerja.
Don Manuel GOrdillo Oordillo, Saya- 
longa.
Don Francisco Ramos Crespillo, Sala­
res.
Don Angel Torres ©aspar, Algarrobo. 
Don José Ruiz Palma, C. de Albaida.
Den Antonio Ariza Sánchez, Sayalonga. 
JUZGADO DE COIN 
Cabezas de familia 
Don Enrique Torres Carrión, Coín.
Don Eugenio Albarracín, A. el Grande.. 
Don Francisco Cansino Farfán, id.
Don Tomás Espino Morales, Id.
Don Juan Rojo Peral, Monda.
Don José Millán Fernández, Tolóx.
Don José Ordoñez Torres, Coín.
Don Miguel de la Rosa Ybedilla, id.
Don Antonio Fernández Bénitez, A. el 
Grande.
Don Guillermo Gallego Martín, id.
Don Francisco García Villasaria, id.
Don José Guzmán Palomo, Coin.
Don Blas Martín Loriguillo, id,
Don Juan Torres Mérida, id.
Don José Gómez Plaza, A. el Grande. 
Don José Maestres Brugueras, Monda. 
Don Juan Lara Palma, Guaro. ’
Don Manuel Gómez üallégo, A. el 
Grande,
Den Antonio Guerrero Bravo, id.
Don Antonio Villalobea Bernal, Guare. 
Don Francisco Leote Caballero, Coín.
. Don Antonio Valer® Enriquez, id. .
Don Jáan Gutiérrez Arana, id.
, fContinuará)
da García, qtía trábdsba en la fábdéa 
de m®sáic0 de don jogé Hidalgo Espíl- 
dera, sufrió ayer un ataque üe hemo­
rragia céfebrai.
Se eúceiitraba sénfado, tJescaHsaníio 
de su trabajo, cuando loa compañeros 
que estaban más préximos'af él se aper- 
cibieroH de qüe algo anoroíal lé súce- 
■día. . ■
ApresúraronB® a prestarle auxilio, 
conduciéndolo a la easa de socorro del 
Hospital Nefele. donde después de apii- 
earle las primeras asistencias, se dis­
puso pasara en íina camilla al Hospital 
civil, por ser su estado grave.
El desgraciade anciano es soiter®, y 
habita en la calle de Tejeros número 4.,I
Com pañ ía V in íco la  del N orte de E sp añ a
B I L B A  9  B A B O
@ A S A  F U f f l B A B A  E H  1 8 7 0
Premisas ea varias ex|>oBleioaeB. ¥lÜmam«Bto eoa el PBElMXd en la ae París es
éso f  '̂ lZlarsgoza ae 19Í()8.
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
Relación de las secretarías de Ayunta­
miento que se hallan vacantes y, que anuncia 
a concurso la Dirección General de Adml-,
, nistración. . ,
‘‘ —Olrrular del Gobierno civil, interesando
En ía barriada de Canipanillas pro­
movieron reyerta los vécinos Franei.íoo 
Sánchez Zorrilla y Juan González Síe- 
ila.
Juan hizo uso de un revolver, con ©I 
que golpeó a su cóníraria en ia cabezif, 
que resultó contúsíbtiRd©.
Este fué curado en la casa de soco- 
irro de la Explanada de la Esíación.dán- 
dose su agresor a ja fuga.
Encané Nueva fué detenido ,por ia 
guardia de Seguridad ei «eurda» Fran- 
îseo Muñoz López (a) «Frasco», de 
24 años, que escandalizaba y molestaba 
á los transeúntes. ,
Hacíate
Les Vivos que transitaban el día 2 de 
Junie de 1914, por la earretera que condu­
ce a la estación 'd« Antequera, llaraades 
Francisco Reyes Conííj hoy’rebelde, y An­
tonio Pérez Marín, aprovechándose del pá­
nico que Dolores García Cortés tuviera al 
ver venir hacia- ella corfiend,© una piara de 
bueyes, la sustrajeron un lío que eeritenía 
350 pesetas. •
Los cacos huyeron con la.,«guita», mien­
tras la mujer sé reponía dél susto, que fué 
aún más grande al apercibirse del per­
cance. ..
Del hecho formuló denuncia ante las 
autoridades, tan pr«nt® llegó a la ciudad.
Ayer compareció ante la Sección segun­
da Antonio Pérez Marín, para quien el 
miiiisterio público interesaba cuatro meses 
y un día de arresto mayor.
'Defendía el señor Rosado Sánchez Pas­
tor, que abogaba per la abseíución. '
Sasspemisíésa
El señalado ante la Sala.primera, par es­
tafa, e ntra Rafael Gómez González, fué, 
suspendido por enfermedad del precesadó.
Eífi ;il® a3*taíl
cr dejar extinguida.su condena, ha sido
En ¡8 Jefamra de viglkncía se 'pre- 
ĵ estó !á «venusiinia» EioiQies Cóza Ríos, 
de 26 años, denüQciando que ea la ca­
sa ííúni. 2 áe ja éalle de Saii juáa de los 
Réyes, dóaáe ha estado en CRíidadáe 
pupila, le han retenidó uña líiáleía con 
ropa de su propiedad y se niegan a 
dársela. . ; '  , ; ̂
En el jTizgado mÚBÍéipal aclararán el 
pleito.
Francisco Barrionuevo Barríonuevo, 
que cuenta ya sus 6S otoños, se sintió 
ayer tarde «farruco? en la cade de San 
Juan de Dios, y sacando una navaja se 
áispüso a hacer una «soná», en la per­
sona de Salvador Ruiz Reina (á); 
«Chuni».
Al escándalo acudió oportuns .nentíe.j 
una pareja de Seguridad, que evitó be-? 
gasen las cosas a níayeres, conducien­
do al Barrionuevo ala Prevención de 
la Aduana. ■
IIB®
ülta'smaríaoB , Hotelefl, Fondas, Bestaurants y Pa8íel0 *í%|i»
Vi ^ié ja  klanoo.7»üi(B|a espumoso.
 ̂  ̂ B# venlia en los Btinexíiales ltara arúsos , teles, a.., ------------ - -̂----- ,
' Figense bien ea esta MABeA BBGISTRA9A para no ser oonftodiaos con otras ai 
P̂rendidos por las imitaeiones.
la busca y captura del menor de edad, Juan ; 
Suárez Merino, fugado de la casa paterna.
—Relación nominal de los industriales de 
esta capital, cuyas cuotas han sido declara* 
das fallidas. , .
—Edicto de varias alcaldías y requisitorias 
de d versos juzgp dos
—Anuncio del Distrito Forestal de Málaga
sobre subasta de pastos.
—Gomlenza el éxtracto, de los acuerdos 
adoptados por el Ayuníaíniento de Málaga en 
las sesiones celebradas durante el mes dê  
Julio de 1917. • , ^ ,
— Anuncio dé la Compañía de los Ferroca* 
rrües Andaluces, acerca de la subasta de > 
mercancías en la estación, de Oórteŝ d̂e la 
Frontera.
Teatro Cervaoles
Nuestro querido amigo, ei iiusire.poer 
ta dé jos c^níai-es, don Nar iso Dí̂ ,iz de 
Eséovhr, jia reeibído una cariB del gran. 
artkía don Fernsnd® D|az de 
participándote que él próxim© riióSj 
de Noviembre yéndfá a Máíaga paraí 
actuar con su hotabíe eonip&ñía en ei'| 
Teatro Cervantes.
Según las notíeias quq í©nem®a acer­
ca de ía préxima ternporada ea Ruesíró 
Rrimer coliseo, ésta se fnaugu.tWá por 
una compañía de zarzuela y iúego ven­
drá una de verso, para hacer lós indis- 
pensabies^'«TeR0r!os». " ■
; En la segunda quinetna de '̂Neviem-' 
bre actuará la compañía Guerrero- 
M2ndoz,a. '' ■ '
la Privlacla
Antón jo Fiienfes Pái-rüla, de 56 años, 
de oficio albañil, fué ayér definido ©n 
la calle de Oíferías, donde tiene su do- 
mieiíio, por amenazar;coh una pistola 
de dos cañones a su cpnyedná Antonia 
Fernández Martin y a una hija de é sta 
llamada Antonia, joven de, 20 años.
Se íe ociípó a! ser detenido la fgferi- 
;ó.\ pistola, una navaja de grandes di­
mensiones y una tijera de mueiíe.
La pareja de Seguridad que lo detu - 
yo 5nahifiesta qué é t̂e intentó sobor­
narlos oam que le devolvieran las'ar- 
tnas y íe ágjaran en libertad.
Angel Román Jiménez penetró en una 
choza situada en las proximidades de 
Puente dél Rey, término de Campanilias, 
cen el pretextó de resguardarse de la llu­
via, y el hombre.para n® perder el tiempo, 
se apoderó de una chaqueta, una faja y 
seis pesetas en plata que sus dueños ha­
bían dejado en laphoza.
Estes, qué Se dieron cuenta de la . ma­
niobra desde un sitio próximo, salieron en 
SU persecución, logrando detenerlo y en- 
tregaríóa la guardia civil, que se hizo, car­
go de lo robad© y le intervino además un 
cuchillo pequeño.
lilformación coeiercial
iüercadlo d® pasas 
de SI7
G U N BE C IM IS  SE  HIERRO
E S P E C I A L I I A D  E N  C A M A S  D O R A D A S
........... »wllUIWJll|PI»-r
Impei'iaí,, . , . . . • 70
Royaux . . , • . . . . 64
Cuartas. . . . . . . . 46
RACIMALES
impertel. . . .. . . .  . . 60
Imperial bajo . . . . . . 55 ‘
Royaui . . . . . . . 50 ■
Royaux bajo . . . . • . 46
Cuartas . . . . ., . . . . 42 .
Cuartas-bajas. . . . . . 39
Quintas . . . . . . . . . 36
Quintas bajas . . . ; . . 34
Mejor corriente alto. , . . 32
Mejor corriente bajo. , . . . 30
Lechos corrientes . . . . . 28
ORANOS
Revisos. . . . . . . . 45
Medio reviso . . . . . . . 36 . ,
Aseado . . . . . .  . . 32 '
Corrientes . . 2 • • • • . 30
Escombro fino. . . . • . . 30
Escombro basto. . . . . . 28
♦, * *
HABAS
La guardia civil del puesto de Pizarra 
detuvo al vécino de Córdoba, Diego Jimé­
nez Macías, quien además de tener la fres­
cura de viajar en el tren de «morillo», se 
permitió insultar'al interventor.
¡Los hay frescos!
En Alora ha sido detenido por la guar­
dia civil Ignacio Morilla Alba, reclamado 
por él juez municipal de Antequerá;-
Esta casa es la 'm ás aatigaa sr la que pfi*ece más giaB*anilsii 
Ha tieúe\áucui*sa3«.-^W eleta aS p e p  m ajfo p  m e n c p  
Eosaemla papa el que ceitnsppá'SO pcp l®0 
Wentas <3® celcliesBes de IscppayJaaa de ce'pcko y  mipagUana
- . C B H P A Ñ Í Í ^ ,  7 ,  (frente al S a n to  C r is to .)
ü c i l a a  L a p i c ii. 3 WSmmém
X ESTÁILECIM ÍEN T© ®E MATERIAL ELECTRICO
La easá qae más básate Vende todos los artíonlos oonoernientes a la eíeotrioidad.—:Para, xáS- 
talaciones da luz eléctrica, timbras, teléfonos, pararrayos y yiaquinaria en general, acudid “ 
oasá,»eegures de obtener un 5® por 100 de beneficio:—Eeparación do instalacioiws.




I Salvador Sánehez Bandera, bebedor 
lempedernido, llegó anoche a su domi* 
i,ciji9 , sito.en eí corralón de la OSi.ejáa, 
^Camino Nuevo), borraché como de. 
(^vosiurabrc, y dispuesto a demostror 
■ que era un «guapo», amenazó con un 
¿cuchiUo «i muchacho Rafael Muñoz 
i;@arda.
¿ Este corrió usustado en busca de los 
íagentes noctunios, que detuvieren al
Ies vecinos Víctor 
José Capilla Mesa,
En Cortes riñeron 
Barre, de 28 años, y 
de 32.
El primer© resultó con tres heridas en 
larnano izquierda y úna en la cara, pro­
ducidas por su contrario cen/un arma 
blanca, I© que n© fué inconveniente para 
que éste resultase con la cabeza magulladá 
á palos. '
La guardia civil intervino en la reyerta, 
deteniendo a los contendientes, cuyas he­
ridas eran de carácter leve.
puesto en libertad Miguel Ramírez García,
penado an causa per atentado. festad© por
SáBéhez Bandera, quien niega i® mam-
Rafael
S®R«iliSRiSe9fRto!s e l  Luimes Í * j  .2 t w •I En ía casa de socorro de la Expl ra*
r-< primera , f^da de )a Estaqién fué ,ayer asi?Jída la
Fran- i;¡Q)fi}i de dos.años Margarita 'Guerrero 
Toscan©. — Defensor, señor'*
Procurador, señar Rodríguez
Noticias
CISCO Milleí sca . efe s r, se or qug, pj-e8gníaba''sííitomns de iíl-Aguiiar.
Casquero,
Sección segunda
Santo Domingo.—Disparo y lesiones.— 
Procesados, José Barrí®nuevo y oíro.-^De- 
fensores, señores Herrán y Mapelli.—-Pr©- 
curadorés, señeres Reyes y Uralde.\
El expresó de Madrid no pudo enlazar 
ayer en Córdoba, llegando los viajeros en 
el correo general.
Este trajo dos horas de retraso.íoxicaeí^n por haber ingérido cierta cantidad de ííquid© Gorrásivo.
Después de curada pasó a su domi- 
* cilio, Císíer 32.
_ Durante la ausencia del Gobernador ci- , 
vil se ha hecho cargo del mando de la pr©-. 
vincia el secretario den Ricardo Parreño.
L lig ta  ei@ ,
(Continuación)
JUZGADO DE, TORROX 
■Capacidades
Düí! M.ínuel Azuaga Salido, Archez. 
Don José Lara López, Competa.
Don Plácido Vela Ortiz, id.
Don Atan asió Carpena Pérez, C. de Al­
ba ¡ua.
Don Andrés García Correa, Sayalenga. 
Don José Romero Pérez, C. de Albaida, 
Don Angel Ramos Ortiz, Algarrobo.
Don J 'Sé Ramos Ruiz, id.
Don Francisco González Barrionuevo, 
Sayalonga.
Don José García García, id.
Don José García Pérez, id
La anciana de sssents años de edad, 
Francisca Torres Díaz, íayo ayer IS 
desgracia, de caerse por ías escaleras de 
su casa, sufriendo la fractura completa 
de lít clavícula izquiérds.
Conducida a la casa de secorro de 
la calle de .jMariblánea fué convenien- , 
temeaíe asistidis p©r et facultativo de | * 
guardia, qué calificó su estado de pro- * 
nósiieo menos grave.
Después d© curada pasó a su doroi- 
ciiio, Postigos 45.
N® hábiend© sido retiradas a les "cinc© 
días del avis© de su llegada a la estación de 
Cortes de la Frentera, la.Compañía de los 
ferrocarriles Andaluces anuncia la subasta, 
de las mercancías siguientes:
157.43, San Roque, l, MaÍz, 105, Francis­
co Rubio; 93.630, Sevilla, 1, Sombreros, 1, 
José Rubiales; y 8.706, Madrid, 1, Mercería,
■ Joaquín Gallego.
Vit.il S z a
Anechc dtbuió fon este coüsao Ádrla 
Pod: que como CdUCioMSíú, canzone- J 
tista «t ívt í e» íc puede passr, pero ! 
de e«?o a caí h arj de diva, existe tan- 1 
ta distancia como millones d© kilórne- | 
tros hay de aquí a la Luna. j
Los reclames líxsgérados hacen va- 
eüar casi siempre er éxi:.© de los aríis- | 
tas; y eso estuvo a punto de suceder I 
anoche con Adria^Radi. ;; ; j
0ir>e® L e  Jk le g iH a  
Hicieron anoche sil reápárición los I 
arriesgados artistas Hérrnanos Jacow- 
lew, quienes réalizaron el sénsaGíohaí 
ejercicio «La jaula de la muerte», escu- 
cliaffdó calurosas óvaciones.
Dabutaron, además, los originaÜsi- | 
ma cfowos Tonino y Guerra, ya cono- I 
cidos^en Málsga por haber actuado en t 
más de una ocasión .en ásra Gapitai. | 
Las gfacioáisifnás parodias cómico- 1 
mímico-foailablas -  musicaíes hicieron | 
las dejiqias del público, que les tributó | 
muchos apiáusos. I
Las-dos secciones sa vieron muy 1 
concurridas. |
Intervención de Hacienda, don Gumersínd 
Soíís Riestra.
Aun cuando la demanda se halle encalma­
da en la plaza de Barcelona, los precios per­
manecen firmes, por ser bastante reducidas 
las existencias disponibles: ;
Se cotiza la clase de Extremadura de 49*̂ 50 
a 41 pesetas, y la de Mahón, a 53.
En Valencia, las habas de clase nueva se 
pagan a 37 pesetas
ALUBIAS
Las existencias de alubias en Iá plaza de 
Barcelona son bastantes, siendo las más soli­
citadas las nuevas de la comarca Los pre­
cios permanecen firmes, cotizándose: Pinet, 
nuevas .de 68 a 70 pesetas; amónqu'lí, da 65 
a 67; {ocorrosas Castilla, de 61 a 62; Mallor­
ca, de ?U a 72; Q.licia, de 60 a 65; comarca 
nuevas, a 60.
En Sevilla se cotizan: finas Pinet, a 76 pe­
setas: amonquilíj a 69‘25.
En Valencia continúa el precio de SO pe­
setas.
ARROZ
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 188,330'34;
ll«o«(adiaol6n del arbitspio de B»s*siei8
Día 11 de Septiembre de 1917
Pesetas
ffiataUero . , . .
Idem dei Palo . . 
Idesn de Churriana, 
Idem de Teatiríos , 
Suburbanos . . . 
Poniente.. . • : 
Churriana. . . .  
Oártama . . . .
Suárez. . , ; .
Morales . . * .
Levante • . • •
Oapuchiíios . . . 
Ferrocarril . „ , 
Zamarrilla. . ,
Falo, . . . . .
Aduana . . • . . 
Muelle. . . . .  





















El buen aspecto que presentan los arroza­
les valencianos hace que se calcule el rendi­
miento alrededor de 700 kilos por hanegada.
La diferencia entre las plantaciones abona­
das y las que no lo están o lo han sido con 
deficiencia, queda reducida a ser mayor o 
menor «1 tallo
Se han practicado ya algunas transaccio­
nes sobre el arroz que se ha de segar, a pre­
cios que fluctúan entre 35 y 29'50 pesetas, 
según clase. Se confía en que dentro de unos 
días podrán ofrecerse al mercado las prime­
ras partidas de la nueva cosecha.
Sigue cotizándose el Benlloch en cáscara 
8 40 pesetas Los elaborados en Lonja per­
manecen también invánables 9 56 el araon- 
qui í Benlioeh número ÓO, y de80 a 88 el bom­
ba, números del 1 al 9.
A P E B I D a H E S
¿Tiene usted polvos para’matar chinches? 
Sí, señor. ¿Son mtichas las que quiere 
usted matar?
,-^No ¡as he contado.
• Pero, mujer̂ —dice el marido—•, no hablas
más qtíe de vestidos; hay que pensar en algo 
más elevado.
■ Bueno, pues pensaré en ¡os sombreros.
Total. 2.01269
Fórmula que emplea un egoísta para des­
pedirse de su médico:
, -Adiós, doctor, hasta más ver. Me ale- 
grare_de que rae conserve usted bueno. i
Estado deraostraíivode las reses sacrifica- 
_ . i das el día 10 de Septiembre su peso en canal
Por dttereiue# conceptos Ingresaren ayar | y derechos por todos conceptos:
en esta Tesorería de Hacienda, 32.981'05 pe 
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142 50 pesetas, don José 
Sánchez Hernández,para gastos de demarca­
ción de 20 perteilenciasíde mineral de plomo, 
con el título de «Vencedora», eii el término 
municipal de Nerja.
27 vacunos y 8 terneras, peso 2.875 25 ki- 
lógramos, pesetas 387‘52.
58 lanar y cabrío, peso 726*25 kilógra- 
raos, pesetas 29*05
Aviso de lo Oosnipañlo
dél Has al póblláo
27 cerdos, peso 2.328*00 kilogramos, pese­
tas 232‘80. : .
m B T m m ^ m m ñ
En el Estrecha dé Gibraítar existe una per­
turbación atmósf erica.
I éífreáo Puente García y Resé La- 
I drian, una pareja de artistas de «varie'  ̂
I tés» en expectativa de debutar en él sa- 
I lón Novedades, donde dicen están esn- 
j tratados, hace, varios días comían a 
mesa y mantel en la fonda Oriente, que
Tiempo tormentoso en Cataluña y Levante,
Don Antonio Segoviá Moyano, Sedeña. .1 Sebastián Marttioiejo posee en la 
T'̂ rvn Fronoicf-r» límpnpv n anióíai T«_ >« falle rfí» Saíits María número IR.Don Francisco Ji énez González, To­
rrox.
Don Justo Márquez Gutiérrez, id.
Don Manuel Pérez Navas, id.
.Don José Rejas Arrabal, Nerja.
■ Don Domingo Navas Ramos, 
rrobo,
Don Jasé Rames Ramas, id. . . •
Den José Martín Martín, C. de Albáida.
Don Francisco Platero Noguera, Frigi- 
liana,
Alga-
c ll  de, nta í   13.
Como n© pagasen él pupilaje, ayer el 
dueño les retuvo las maletas, originan­
do es'tp una denuncia dé los «artistas» 
en la JeMíurá, donde manifestaron, que 
se hallaban Imposibilitados j?ara debu­
tar, pues sin equipajes, cárecíán de ios 
trajes necesarios.El obrero sexagenarip, Antonio Qar-
En esta Comandancia se han inscriptos,Ra­
fael Nieto Fernández, Judas Tadeo Pérez 
Aguirre y Francisco Soler León,
Se le ha facilitado líbrela para navegar al' 
licenciado del ejército, Juan Ruiz Cifuentes.
Vendo un'bu6B piano Pleyel, en buen estado 
y precio arreglado. Bolsa 1, piso tercero izquier­
da, de onoo a doce.
El Gobernador militar de la plaza-de Meli- 
} lia comunica al señor Del, gado,da %cienda, 
V haber sido adjudicada la subasta dej servicio 
; dé acarreos de efectos militares para dicha 
plaza, a favor de don Juan Muñoz Orozco.
Carnes frescas, 64*50 kilógramos, pesetas 
6*45
•35 pieles a O'OO una, 17 50 pesetas. ^
Total de peso, 6 994 06 kilógramos.
‘ Total de adeudo, 673 32 pesetas.
La Compañía del Gas pone en conooimieniio 
de los señores propietarios e inqui inos descasas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se déjen sor­
prender por la visita de personas, agenas ala
Ceméntérioe
Jiimpresa que, con el pretexto de/decii’ que son 
operarios de la misma, se pretóntan a desmon­
tar y retirar tubps y material de irtstalaoiones d« 
gas,Los que asi lo hagan/se les deberá exigir- 
antes la correspondiente aníínríTioníA». ío
La ?lt8ccién general de la Deuda y gSasse 
pasivas ha cánesdidé las siguientes penaie-
'Doña María Teresa Qonzáles Navas, huér­
fana del comandante don José González Cál­
vente, 1.125 pesetas
Doña Andrea Delgado Benítez. viuda del 
capitán don José Eloy Alcocel, 625 pesetas 
Doña Isabel y doña Victoria Aranez San­
tos, huérfanas del primer teniente don Felipe 
Platel, 410 pesetas.
Recaudación obtenida en e! día 11 de Septiera- 
bre'poriós conceptos siguientes:
- Por inhumaciones, 136 00 pesetas.
Por permanencias, 77*50 pesetas.
Por exhúmadones, 00 00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas. .
Total, 213*50 pesetas.
 ̂ I c rres ie tá autorización de laCom- 
pania para poder identificar su personalidad 
OIGN misma.—LA DIR.E0-
£ 9 p i B t g i é o u i @  é
TEATRO VITAL AZA
sección»RÉeaSTRB CIVIL.
■Jazgadú de tâ Álaméda
sido
para taller se necesitan en casa de CRUZ, Mar­
tínez 22.
” Por él ministerio de la Guerra han 
acordados les siguientes retiros: |
Don José Pérez Díaz,.sargento de la guar- I 
dia civil, 160 pesetas. |
Cecilio Castañuelo Alcántara, guardia ci- l 
vil, 38*02 pesetas.
Juan Moles Gervera, carabinero, 38 02 pe- 4 
setas. I
El iRterventor genera! de la Administra-f 
ció» dél Estado comunica ai süñer Delegado í 
de Hacienda,haber sido c< ncedido uit raes dé | 
Ucenpla ppc enfertnoial oficial tercer© 4e esta i
Nacimientos."—^̂ José Jlmének González, |T6- 
sé Móliná Coneja, Aña M. Bazátó’ Ateñcia y 
Enrique Montero Amóte.
Juzgado de Santo AemingO ’
Nacimfeht®. -^ Antonio Fernández Rodrí­
guez. ' ■ '
Juzgado d é  la Merced 
Nacimientos.—Ramón Atencia González y
Antonia pomínguvz León. 
Defunción.— Salvador Quiza Ruiz
Hete», tornando parte en el esnectáruln los 
labores números de este género 
Butaca, general, 0‘2O.
éutaca, 0*^ ééntimo s.-.?é}eneral 0*i5.— Mediaizeijerai. o‘U3l- ,
GRAN CIRÓO/La''ALEGRIA
Toda,-la.
8 y 30 y lOy.'SO.
íííasmatinée i
secciones, a
Domingos y días festivoss, 
4 y mediaSIp. lie 1 ,. POPULAR^
